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DIRECCIOS.Y ADMIMSTBACIVH 
Zulneta esquina á Veptmo 
H A B A N A J 
[=:^pM^Hf^É|i 
L 
Precios de Suscrípciói 
lela de O n b » . . 
12 meee*.. 
6 I d . . . . 
3 i d . . . . 
12 mea ©a-, 
6 I d . . . . 
3 i d . . . . 
i2 meses.. $14.ü( 
6 I d . . . . f 7 






9 3. ¡ 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A K I X A . 
H A B A N A . 
ESTADOS ( MOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Ootabre 7 
PEOPÜSIOION D E A E B E Q L O 
I I Presidente Eocsevelt ha manifesta-
do á Mr. Mitchell, presidente de la Unión 
Minera, qne ei disponía qne loa huelguis-
tas reanudasen inmediatamente el traba-
jo, el Roosevelt. nombraría nna oomislón 
liara ezaminar las reclamaciones de los 
mineros y hacer cnanto fnera posible para 
¿onsesnir qne las Compañías propietarias 
de las alias satisfagan las qne la Comi-
sión hallase fandadas y fallara en favor 
de los trabajadores. 
Mr. Mitchell ha pedido an plazo para 
estudiar la proposición del Presidente y 
ha ofrecido contestar mañana. 
WafihlotoD, ootabre 7. 
NOMBRA. M I E N T O 
Mr. White Secretario déla Embajada 
de Londres será nombrado embajador en 
Roma. 
C U E S T I O N J P A L P i T A N T B 
El asunto de la huelga continúa pre-
dominando en Washington-
El Presidente ha discutido cerca de dos 
horas con los miembros de su Gabinete. 
Se dice que la actitud de Mr. Wíltohell 
Presidente de la Unión minero es desfa-
vorable á las proposiciones presentadas 
por el jefe del Ejecutivo-
Mr. Michsll deolara que los mitins de 
los mineros prueban la falsedad da la 
aserción hecha por los dueños de las mi-
nas de que la mayoría de los huelguistas 
volverían al trabajo si faesen protegidos' 
Naeva York, Octubre 7. 
S A L I D A D E U N R E G I M I E N T O 
El Gobernador de este Estado ha orde-
nado la salida de un regimiento con objeto 
de proteger las propiedades de la Compa 
ñia Eléctrica del "Hudson Valley," que 
cruza los condados áe Zaragoza, Warren 
y Washington, por si la huelga de los 
motoristas da dicha Compañía dura algu-
nas semanas* 
Paria, Ootabre 7. 
L A C O N V E N O I O N 
F R A N O O - B I A M E S A 
Se ha ñrmado la Convención franco-
siamesa ouyoob]efo es definir los límites 
del reino de Siam con las posesiones fran-
cesas de Indo-China. 
N O T I C I A S C O M B K O l A t i S S 
R E C I i m O CIVIL 
Octubre 6 
N A C I M I E N T O S 
Distrito sur: 
1 hembra blanca legítima. 
Dtstiito oeste. 
2 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito snr: 
Pedro García, 57 años, asiático, Cantón, 
Vives 106. Ineofioiencla mitral. 
María Valdés y Muñoz, 6 meses, mestiza. 
Habana, Fact^iia 76. Eclampsia. 
Distrito oeste. 
María Martí y Cav¡te,19 años, blanca, 
Cárdenas, Infanta GO. Hemorragia.. 
Eugenio Valdés, 9 meses, blanco, Haba-
na, San Rafael 174 Bronco neumonía. 
José Sánchez, 8 días, negro, Habana, 
Santa Teresa 3. Tétano infantil. 
Emilio 011»a, y Flores, 42 años, blanco, 
Caracas, Jesús del Monte 115 Hepatitis. 
E B B T J M B N 
Nacimientos 4 
Matrimonios O 
Defunciones - 6 
LA CORRESPONDENCIA 
ITINERAEIO 
de las pálidas de loa correos y llegadas 
de ios mismos entre Üaba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martei, Jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los lañes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Naeva York (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los iones y 
miéroolep, á las 7 A . M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A . M. y á las 12 y 30 P. M,, respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key West y MIami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
JF. Figueredo, 
Director general de Uomnnioaoiones 
Valor oücial que tiene la moneda españo 
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 ots 30 
Idem 20 ots 12 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 05 ots . . . . . 
colep fie M r i ^ - M a n o s Mmim fie la l a t e 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 A\v 
„ I d . 60 ¿IT 
„ P a r í i S d i T 
„ Id. SOdiv 
,, AlemoDia S d i T . . . . . . . . . 
„ I d . 80 di Y 
A Kitadoa Unidos 3 d i 7 . . . 
I d . 60d,y , 
„ EapsIÍB 8 div si p laza. , . , 
G r e e n b a k c s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata Amerio»u&...r.o.i..... 
Plata E s p a ñ o l a . . . . , , , , » 
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N O M B B E 9 
Obligaciones 1? Hipoteca AyuntRinieuto 
domiciliado en la Habana. 
Id Id. id. id. en el e x l r a u g e r o . . . . . . -
Id . 2 í id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
I d . 1? id. F . U. de Cieu.uegoB 
!(* 2? id. id 
I d . Hipotecarias F . C . < e . a i o a r i é n . . . . 
Bonos de la t ? Caban Central Railway. 
I d . 1* hipoteca do la C ? Qas Coneolldadt 
I d . 2? " ló . id. id. id 
Id . CcnTertldos de la Id. id 
I d . do la Comapáfila Gas C c b a n o . . . . . . . 
Id . del P. do Gibara á Holgain 



















Vap. am. Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
ZaHo. Con 39 sacos papas, 3 cajas dnlce, 1 i lem 
sombreros, 1 Idem queso, 23 bultos equipajes, 500 
tabacos, J piqa ron y carga de iránsito. 
Vap. am. Slouteiey, para New York, por Zaldo y cp. 
Con 10000 sacos azúcar; 3 bultos. 4 pacas y 9'¿9 
tercios tabacos, 271750 tabacos, 103 pacas espon-
jas, 2 cajas picadura y 26 buhos efectos. 
Vap. iu^s. Kennettf, para Nueva York via Matan-
ais, por L . V. Placé . Con 10200 sacos azúcar. 















Neto York, Ootúbrc 7, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 60 div. & 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 d[V., banque-
ros, á $4.83-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.£6-87. 
Cambios sobre Parto, 60 div., banqueros 
á 5 francos 19 3[8. 
ídem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94 5,8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interés, á 111. 
Osatrífugas en plaza, á 3.9[W cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.7^2 ots. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, & 2.314 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.80 
Harina, patent Minnesota, á «4.00. 
Londres, Octubre 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, A 8). Od. 
Mascabado, á 7e. 3d. 
¡i Asúcar de remolaona, á entregar en > 
dias, 70. 2.1|4d. 
OonsoMdadoe. ex intoréd, á 93. 
Ossouento, Banco Ingiacemi 4 ' 
Cuatro por 100 español, á 88. 
Paríi, Oclub e 7. 
Bent& francesa 3 por ciento, ex-interés, 
100 francos 15 oén timos. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos ülegramas qtie anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
J U D I C I A L 
O F I C I A L 
a i H O S P O S T A L E S 
(KONEY OBDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
loa 50 centavos. 3 centavos. 























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesosj pero pueden obte -
nerse vanos giros cuando se desee remiti-
una cantidad mayor. 
L I C E N C I A D O R A U L T R E L L E S Y GOV1N 
Juez de Primera Instancia del Centro: 
Por el presente edicto bago saber: Que por acuer-
do del Colorió de Procuradores de esta ciudad en 
juntas generales extraordinarias celebradas en dos de 
Abr i l y nueve de Septiembre del corriente año y de 
los pensionistas y huérfanos con derecho expectante 
del referido Colegio y á solicitud del Decano del mis 
rao, se sacan por segunda vez á pública subasta las 
cusas pertenecientes A dicho Colegio, situadas en est 
ciudad en la calle de Cuba uúm. 9Í3, de Crespo 86, de 
Chavez 5 y de Habana 178, por los precios siguien 
tes: la primera por $5.500, la segunua por $2.500, la 
tercera por $1850 y la cuarta por f VíOO, todas en oro 
español; habiéndose señalado para dicho acto el dia 
seis de Noviembre próximo a la nna de la tarde en 
el Juzgado sito en la calle de Cuba n ú m . l , bajos, 
advirt iéndose que se podrán hacer proposiciones por 
una sola 6 por varias ó por todas las casas; que no se 
admit i rán proposiciones qne no cubran el precio i n -
tegro señalado, las que serán forzosamente admiti-
das siempre que cubran los referidos precios, siendo 
además de cuenta del rematador los gastos de escri-
turas, derechos fiscales y de inscripción; que para to 
mar parte en la subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento del importe del avalúo de la casa ó casas 
que se pretendan subastar; que el pliego de condicio 
nes y los títulos de propiedad quedan de manifiesto 
en la Escribanía .del actuario sita en el mismo local 
del Juzgado para instrucción de los qne quieran in 
teresarse en la subasta; previniéndose además que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y q 
no t end rán derecho á exigir otros. Que asi lo he di 
puesto en el expediente promovido por don Juan 
Valdés Castillo, Decino del Colegio ae Procurado-
res, solicitando la subasta judicial de dichos inmue 
bles. Y para su publicación en el "Oiario de la Ma 
r i ñ a " lioro el presente Habana Octubre cuatro de 
1902—Raúl Trelles—Ante mi, Andrés García. 
8201 3-7 
Sección lercantll 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Octubre 7 de 1902. 
A S Ü O A R E S . — E l mercado local sigue firme 
no habiendo hecho venta alguna. 
CAMBIOS. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y una variación en los ti-
tipos sobre París, España y los E. Uni-
dos. 
Cotie&mos: 
Landre*, 60 días vista, 18.1i2 á 19 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vieta, do 19. á 19.112 
por J00 premio. 
París, tres días vista, de 4.7[8 á5.1l2 po? 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 dia-
rista, á 21.1[2 á 20.3^. 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3.1i4 i 4.1i4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 1 2 
á 9 . 
MONBDA8 BZTB1HJXSAS.—Se 00ílza£ 
noy como sigue: 
Greenback, 8.7i8 & 9 por 100 premio. 
L A S A C E R A S 
D E L A H A B A N A 
fon usnalmente muy estrechas pero hemos reparado que las más 
angostas E C D las preferibles para ciertos individuos que separan 
á converear obligando á los transeúntes á que tomen el medio 
de la calle. Esto nos ha dado la idea de traer unas sillas plega-
dizas que creemos de utilidad para esos individuos y no duda-
mos que en su mayoría se hará de moda llevar una ó más col-
gando del brazo. 
¡Quien empieza? 
Champion & Pascua l 
i s m k ñ la Replica d i t a k le tím "IMerwsef 
ortadores de muebles para ia casa y la oficina 







„ 6 oo).oon 
y eu cupones 
£ tíuu.uut) 
„ 900 000 
„ 80<>.C00 
$ 540.000 
C / 4.000.000 
„ 340,000 
„ aoo ooo 
„ 6^5 000 
„ 400.0C0 
do 1902 
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2 Oro. 
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A C C I O N E S 
Banco K«p»fiol de la Isla da Cuba (on cironlaolót ) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
Banco del Ccmeroio dala Hr.bsn:. 
Compañía F . C . U. de la Habana y Almsosnei 
de Regla, L i m i t e d . . . . . 
Compafiía F . C . U . de Habana j Almaoones d« 
Regla, acciones ooznnnas no cotizables... 
üompañía de Caminos do Hierro de Cárdenas 7 
Júcaro • ••>• 
Compafiía de Oemino» de Hierro de Matanzas í 
Sabaciíia • • • • • • 
G'ompaSfa del Ferrocarril del O este 
Id. Cuban Central Eailway—Acciones preferidai 
I d . id id. id. —Acciones coraunss.. 
Id . Cubaba de Alumbrado de Gas 
Id . de Oas Hispano Americana, Coosi ^da t ta . . . . . 
Id . del Dique da la Habana . . . . 
Red Telefónica de la Habana . . • 
NneTa Fábrica de Hielo •-• 



































V A P O R E S C O M E O S 
M C o i i p i 
A N T E S D E 
ANTODTIOJLOPEZ Y 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Capitán UMBERT 
Saldrá para 
V E R A C R V Z¡ 
el 16 de Octubre á, las cuatro de la tarde llevando la 
coiTcspondencia pública. 
Admite carga y pasageroa para dicho puerto. 
Loa lúlletes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes du correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotaute, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo Lv cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lodos l-s 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
La Compañia no admit irá bullo alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino.--De más pormenores impondrá su Consignata-
r io .—M. C A L \ O, Oficios número 28. 
1 1 I I 
•• \ - / . 
• ' •• • 
Folcli y Cp. fle M i m 
SeCoreg Notarios d» turre: Para CAMBIOS: Angel Moré.—Para AaüOAfiSS: Guillermo Bou-
not.—Para V A L O R E S : Satuiuiiio Parajon. 
Haban» Octubre 7 de 1802.—Francisco Ruz, aíad'<io Presidente icterino. 
N O T A t.o» Bono* r Aootnnes cu»o oaoii»! *» en £ ó Carr<snoy su oo t i í adón es & razón de $5 oro 
Bspafiol y el peso curroney á tazón de peso oro español. 
Plata americana, de 8.3i4 á 8.718 por 100 
premio. 
V^JtOBUfl » AOOioaas—Hoy no sa ha h*) 
chocen la Bolsa ninguna venta. 
P V E J R T O D E L A L L A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A DE L A P R I V A D 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 4 J á 4^ valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 76Í á 77 
Comp. Vend 
FONDOS P U B L I C O S Valor 
111 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte-
Obligaciones hipotecariaB del" Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . 63 | 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Couuiañía de Ferrocarriles Unidos de 




Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste.. . 
Compañía Cubana Central Rai lway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas 
Joños de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispanb Americana 
Consolidada 11 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Q-as Consolidada '11 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
ompañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósi to 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cieufue-
gos y Villaclara 
Nueva Fáb r i ca de Hielo 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósi to 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 







E N T R A D O S . 
Día 
Vap. am. Martiuiqno, de Qayo Hueso, con cargaj co-
rrespondencia y pasajeros, á La-svton Childsy 
comp. 
S A L I D O S 
Día 6: 
Vap. ngo. Romsdal, para Progreso. 
Dia 7; 
Vap. am. Monterey, para New York. 
M O V I M I E N T O D E L A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso eu el vap. am. M A R T Í N I Q U E : 
Sres. Ántonio^Zayas—Johu Jenk2—Pedro Pérez— 
B. Garc ía—Geo Alien—Chas J . Phil ip y 2 de familia 
—P. H . Harr ia—José Monteya y 6 do familia—J uau 
Pablo Pedro Belliuo Lagardela—Alex Y a l a c ó u—M i 
Sevilla—B. Crnz—S. Warren—Sebastian Vilar— Cor 
nelio Quintero y 2 de familia—VV. O. LigbltsOu. 
De Barcelona y escalas en el vapor español C A -
T A L I N A : 
Síes. J o a q u í n Vista L lones—José Comas -An to -
nio Mor—Francisco Vergara—Máximo Caballero— 
Manuel Buatamante—Teresa H e r n á n d e z - A n t o n i o 
Pérez—José González—R. Ruiz—114 de tercera. 
De Barcelona y escalas en el vapor español PUER-
TO R I C O : 
Sres. Alejandro Catarineu—Magdalena Marsal—A 
Gata r ineu—Ramón Anat Mallol—Juan Gibert—106 
de tercera y 14 de tránsi to. 
S A L I E R O N 
C1IMD DE C4DIZ 
Saldrá para 
Y S A U r T A N D E R 
el 20 de Octubre á laa cuatro de la taíde 
llevando la correepondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y coa conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San, Sebast ián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bu l -
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
L a Compañía no admit i rá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de desüno. 
TW'í^rjp A Se advierte á los señorea pasaie-
J^i \Jf JL i r » ros que en el muelle de la Machi -
na encontrarán loa vapores remolcadores deí señor 
Santamarina dispueatoa á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde laa doce á laa tres de la 
tarde, puJiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la v íspera y día de salida haata las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 2a 
A v i s o á los cargadores. 
Eata Compañía no responde del retraso 6 ex t r av ío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, n i tampoco de laa reclamaciones que ae hagan 
por mal envase y marca de precinta on los miamos, 
c 1539 78 l Oc 
E l vapor español 
J U A N F 0 R G A S 
Capi tán CASTELLS 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta media-
dos de Octubre, que saldrá para I» 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Cienfueffos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , CA 
D I Z , y C A N A R I A S . 
Habana 22 de Sepliembie de 1902. 
C. Bianch y Compañía. 
C 1444 












Habana 7 de Octubre de 1902. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Otbre. 8 Morro Castle New York 
8 Rolaud Bremen y escalas 
8 Bratsberur Halifax 
9 Mart in Záeuz New Orleans 
Vi Vigilancia N e w York 
13 Havana ..Veracruz y Progreso 
13 Excelsior New Orleans 
13 U l v Mobila 
15 México New York 
15 León X I I I Cádiz y escalas 
15 Riojano Liverpool y escalas 
16 Ernesto Liverpool 
20 Giuseppe Corvaja Mobila 
27 U l v . . . Mobila 
30 Ontaneda Amberes y escalas 
31 Miguel M . Pinilloa Barce ona 
Nvbre. 3 Giuseppe Corvaja Mcbila 
S A L D R A N 
Otbre. 10 Mar t ín Sáenz Canarias y escalas 
11 Chalmette New Orleans 
11 Morro Castle New York 
13 Vigilancia Veracruz y Progreso 
11 Havana New Y o r k 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Purís ima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Otbre 9 Reina de los Angeles, de B a t a b a n ó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Otbre.12 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 7. 
I 
Almacén. 
25 pipas vino Pera Gran 
12(1 id. id. id 
20 c. peras Hermosa 
50 gfí. ginebra Vencedora 
10] 1 vino Moscorra 
100 c. sidra L a Astnriana 
10 c. ojén Alhambra Granada. 
100 c. peras Beston California.-
25 c. fresas Clave l t sRojos . . . . 
25 c qnesitos de2 libras, R. H . 
2C 0. da 2412 latas ostiones cu-
bano Favorita........!... 
48.00 una 











Jk. j S f I D ZEU £ 3 
S A L D R A P A R A 
T I E L T J C T X X J X J O 
( H O N D U R A S ) 
I sobre el 9 de OOTÜBRE próximo. 
| Admite pasajeros en sus cómodas 
^ P a r a Veraeruz, en el vap. esp. C I U D A D D E C A - | y -ventjlj^ag c á m a r a s . 
Sres. D . Juan R o d r í g u e z - I s a b e l R a m í r e z - S e g u n - I . 8obr8 I ^ S j e S y demás informará 
do Ramírez—Antonio Barbea— Casilda Calvo—Juan 
Váre la—Fél ix Vázquez—Miguel S. G a r r i d o - A b e -
lardo Campo—Manuel Ronco—Adriano Sainz—An-
tonio Sánchez—Carlota Rendon-^-Juana P é r e z — R a -
món A i oche—Ramón R o m á n — M a n u e l Hermida— 
Francisco Ostrin—Antonio Creapo—Gabriel Regala-
do—Emilio Lozano—Noberto Valle—B anca F e r n á n -
dez—Luis E . Casaurange—Pedro Rascón—Mar ía 
Luisa Albertini—Leopoldina Caballero—Margarita 
Arango—Aurora Pcdroeo—Adelina Gonzá lez—Car-
men Fernández—Angela Lafuente—Alejandro Ca-
ñas—V. Lela—Juan Donabeilia—J. AV. Paul—Ri-
cardo Gómez—José V. Adot. 
C a p i t á n P B R D R I G S O N 




B?bre el dia 15 de octubre. 
ADMITE CARGA y PASAJKROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
Dará el reato de Europa y la América del 
Snr. 
L a carga ee recibirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deber&n 
enviarse precieamente amarradog y ge-
Hados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en une 
de los espigones del muelle de LUÜ, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata enp año-
la y 30 ota. cada baúl. 
De más pormenores informarán sus 
ooneignatsrioe: 
Bridat, Moni ros y Comp. 
M E R C A D E R E S , 35 
7ÍÍ22 8-7 
\ 
liíiea de Vapores TrasatlMicos 
— D E — 
Piníllos, I i pierdo v Comp. 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español de .I.MO toneladaa 
el c o R f i i g D a l a r i o 
Enrique Heilbut 
S . Ignac io 54 . 
c 1178 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
25 St 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Para Progreso y Veracruz, 
E S P E R A N Z A : 
en el vapor americano 
Sres. D . Luis Cbamel—Miguel Pont—Julio I r iban 
rey—Antonio de la P e ñ a - . E l í a a Po t ra s—Jul i án Re-
verdy—Pedro del Monte—Pedro Carbó—Emil io Ey-
ra rd—José Moñel—Mario Ilie—Simón L e r a c a — L e ó -
Reya l—Ramón Arnau—César Morales—Angela'Se-
garra—Rafael Domínguez—José Gut i é r r ez—Domin-
go Cornelia—S. Sant izo—José D o m í n g u e z — J e s ú s 
Pérez—Vicenta Pérez—Luciano Cuesta—Margarita 
J iménez—José As r i a r—Emi l io R o d r í g u e z — P e d r o 
Vázquez—Antonio Regueira—Ruf.'i Olivera—Fran-
cisco Gago—José Beguí—José í 'a laez—Sebast ián 
Gonzá lez—Vic to r io Fernández—üosó Blanco—F. 
SAnchez—Serafina Va ldés—Anton io Orna—María 
Banno—América Bernardino Hero—Cándido Gon-
zález—Agustín Fernández—Antonio Garc ía—Ricar -
do Fonta—A. Prieto—Isidoro Ríos—Bartolomé Jor-
ba—Emilio García—M. Delio—Eugenio Cetina—An-
tonio Roto—Francisco Cacho—Diego Beiancourt— 
Gregorio Fe rnández—Enr ique Saiz—Adolfo Si iárez 
—Antonio Baruola—Ramón Diaz—Cosme Izauierdo 
—José García—Etóniolao Barceiro—Manuel F e r n á n -
dez—Manuel Batista—Ganzalo O. Nei l—José H i d a l -
go—José Huerta—D. Roca—Pablo Ven tu ra—José 
Villabón—Julio Garc ía—Emil io Fornes—Juan Ló-
pez—Severino Veza—Fermín Fe rnández 
Para Veracruz en el vap. francés L A N A V A R E : 
Sres. Alfonso González—Francisco Prieto—Manuel 
Mart í—Goucepcién Masvidal—Concepción Boza—A. 
G o n z á l e z - A r t u r o Sena—L H u e r t a - C h . M u l l e n -
Diego Fernández—Manuel Píñei ro—Alber to Escobar 
—Alfredo Selgas—Fell Rodrignez—A. Davias—Es-
téban Artuch—L. Quevedo—J. Agiieria—Eugenio 
Conde. 
Para Barcelona y escalas en el vapor español 
M A N U E L C A L V O : 
Brea Ricardo Alfaro—José Hur tado—Cárlos Sene-
ch—Eva Lara—Miguel Mar t í—Enr ique Dejan—An-
tonio G a r r i ó - C l a u d i o Boissier—Matilde B o i s i e r - E . 
Rolaud—Adolfo Brumvarser—Víc tor Pugliesa—Mi-
guel J loya-Constantino Varcacel—Matías M o r a -
Fe rmín Beilo—José efe la Mesa—José M.- H e r n á n -
d e z - J o s é M . Pérez—Abelardo Alfonso—Fulgencio 
Pujol—Manuel Ojeda—Rafael Ojeda--Feliciano 
Hernández—José Hernández . 
Para Cavo Hueso en el vapor americano M A R T I -
Ñ I Q U E : ' 
Sres. Eusebio Carnicero—Dolores Carbal lo—José 
R. Beni tez—Fermín RodriRuez—Leonardo A l o n s o -
José M . Mart ínez—James Cantel. 
Para New York en el vapor americano M O N -
T E R E Y : 
-Sres. Patricio C a r d i n - E m i l i o Lecoura—H. Jones 
—James Beeks—Alberto Raggi—M. Alexander—K. 
Alejunder - H . Moeller—Jacobo Atala y señora—M. 
Dady y señora—Camilo Jardines—Arturo y Jo sé J . 
Garc ía—John De lany—Ramón William—Edgar L i n -
coln—Florencio Vega—D. Crawford-Wil l iam Coffin. 
C á p i t á n C u r e l l . 
Saldrá de estó puerto F I J A M E N T E el d í a d e 
Octubre á las 4 de la tardo D I R E C T O para los de 
s m mi n u m i 
mu mi i mmi 
m mmi n m imm. 
I I Z Y 
Admite pasajeros para loa referidos puertos en su 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S C A M A R A S y CO 
M O D O E N T R E P U E N T E . 
También admite un reato de carga lijera, inc luso 
T A B A C O . 
Las pólizas do carga sólo ae sel larán hasta la vía 
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa señores pasajeros e 
vapor es tará atracado á los muellea de SAN JOSE 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
o 1467 18 St, 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
6i Silgar 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de gramil idas, libres de esyase, serán los signíeites. 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía que 
se están utilizando los barriles de so marca ya usados, como 
envases de azúcares de otras clases ó procedocebs; estau dis-
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aquellos 
que de tal manera perjudiquen sus intereses. . 
Dopésitoa generalee: TenU&te Soy númoro 9 y OárSoañ*. 
1352 9 0 - : » A r 
M E N B N D E Z T C O M F . 
DECIENFÜEfiOS. 
. ^ *»« * 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó j a a r a So-fiti nff, de Cxi^ 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y L U R I S n t A C O N V E r C I O N , h 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J V C A R O , SAJSl* 
C R U Z U E L S U R y MANZsíNILLO. 
RecMten pasa jeros y carga para todo» los puertos indicados. 
K L V A P O R 
A N T I N O G E W E S M E N E N f > 
Saldrd de B A T A B A N O todo» los dominóes , p a r a C I E N F U E O O ^ . 
T U N A S Y J U C A R O , retomando d dteho Surgidero todos los juevt 
Recibe carga los miércóles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O #3, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospaertos Je Méxieo tendrán qne 
pagar sus Hetes adelantados. 
Laa ordenanzas de Adnanaa requieren que esté es-
pecificado eu los conocimientos el valor y peao d» las 
mercancías. 
Para t ipos de ñetes véase al Sr. Luis V . P lacé , Cu-
ba 7(i y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
S a l d o y Comp. 
C U B A rti y 78 
e lOfó 156- J l 
Yapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
1) E 
ComiiaÉ Hsiitoiii^a ámericeiia 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 7; 
Vap. am. Morro Castle, para N e w York, por Zaldo 
y cp- ^ 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Eicelaior, pi ra Nueva Orleana, por G a l -
ban y cp. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap francés L a Navarre. para Veracruz, por Bridat 
mas umares y 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
I L a Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas , Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo a lemán de 4.438 toneladas 
" A R A B I A " 
Capitán A L B E R B 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre qne 1* carga qne se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para má s pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS BE NEW-YORK 
NOTA.—En -eata Agencia también ee 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vaporeo RAPIDOS do DOS HELICES 
de eeta Empresa, qne hacen el oervicio se-
manal entre NEW l O K K , PARfS, (Che-







R á p i d o servicio posta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A A 
N E W Y O R K - N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo loa sábados á la una p. m., los martes & 
las diez a. m. para New York y los lenes á ae cuatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Octubre 11 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New York 
México „ 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle.. „ 
Havana •. Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
México ,, 
Esperanza . . . . Progreso y Veracruz 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar él 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente parai este servicio, (jue han hecho la tra^ 
veeía en menos tiempo que ningiin otro, sin ocasienal' 
cambios ni molestias á los pasajwos, teniendo la Comr-
pauia contrato para llevar la correspondencia do loe 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todap partea 
de Méjico, á los que se puede ir, v ía VeracruíS 6 Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vaporea directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto ge venden en 
combinación con los ferrocarriles via Cienfuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar loa Agentes. 
S A N T I A G O D É CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
puertos de la costa Sur; también eon accesibles por 
los vapores de la Compañía , vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 78, ha 
establecido una oficina M m informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas da 











B U Q U É S D E S P A C H A D O S g 
Vap- uor. Romsdal, para Progreso, por Dirnbe y Va- Ignacio §4* Apartado 229. 
» ? m 1561J9 
SOBRINOS J)I^HERRERA 
E L V A P O R 
capitán V B N T U E A 
Saldrá de o. {•' puerto el día 11 de Octubre á las 
cinco de lu tarde para los do 
N n e v i t a » , 
O-ibara, 
B&xacoa. 
Stgo. de Cuba. 
Ban-co Demi&ge, (9.19.) 
S a n Pedro de M a c o n a (K. D) 
Ponce (P .R. ) 
Mayagaez (P .R . 
y S a n J u a n (P .R. ) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN P E D R O 6. 
XSXJI X r A 3 E » O H . 
COSME DE HERRERA 
Desde el M I E R C O L E S 19 de octubre en adelante 
^ haata nuevo aviso, regirán laa siguientes 
T A R I F A S E N ORÓ ESPASQL 
De H a b a m á Sagua y v i ceve i sa . 
Pasaje eu 1? $ 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cía. 
De H a . b a n a á C a l b « x l e n y v iceveraa 
Pasaje en 1? ". , | 10 G0 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibaricn y Hagna á Habana, 15 cea* 
laves tercio. 
Para más informes dirigirle k susarmadore? SAN 
P E D R O número U. 
o 1537 78-1 Oc 
Vuelta i a j o Steams Stilp Co, 
V Ü E L T A B A J 0 
Saldrá de B A T A B A N O todoa los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desdá él día 10 del corriente nsee 
de Enéro, para la C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga y pasajeros. 
Retomará de C O R T E S á las seis de la mañana to- . 
dos los lunes por iguale» puertas para llegar á B A -
T A B A N O todua l<»a martes por la mañana. 
Para máa informes, O F I C I O S 28, altoa. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
« i á i 7 M i j a a o o t o s a u 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , 
J . i a b l l s y íomp. , 
Á E a A B X u r m A , 3 * 
Saeen papo»por el eable y giran letra» <• . 
larga vi$la tobre Jfew York, Jjiíiidra. Pt.: *> . 
bre toda» lat tapitalrs y pueblos de Etpaf. 
Baleare» y Canaria». 
Agentes de la Compañía d« Segaxos « 
ee natos 
" R O S 1 A L " 
8, O 'EEILLY 8, 
E S Q U I F A A MEKOADBEttfe 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letrnt tobre Lóndre», New York líen 
Orlean». Milán Tarín Boma, Vuiefia Floren 
eia, Nópole» Lisboa' Oporto Giiraliar. Bremen 
Hamburgo Paria, Entre, Kante», Burdeos Mai 
tella Cádiz Isgon México, Veratrut, S i n J ú r -
ele Puerto Sico, etc., ele. 
J E 8 P A & J 
Sobre todas Id» capitales y pv<hlos: sol re Palm i 
ie Mnlloroa, Ibiea, Mahou y Sir.iu Crnz áe Te-
nerife, 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Malanga» Cárdena», Itemediot Sania Cla-
ra, Caibariév. Sayua la Grande, Trinidad, Cien-
fuegos Saticti-Splritus Santiago de Cuba, 'Ciegr. 
ie Avila, Manzanillo, Pinar dd Bio, Gibara 
Puerto Principe y NHeviía*. 
e ¡S33 78-5 Oc 
G. lawlon Cliilds y Oompania 
BANaUBIl03.~-Mercader68 2 2 , 
Casa orlgiualmonte establecí .a en 1814. 
Giran letras 6 ln vista, sobre iodo» h* Banett* 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan eraeciaj 
atención d 
Transforen?las por el Cable 
¿ Í 5 4 I 78-1 Oc 
J. A 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
sista y facilita carias de crédito sobre las princ 
pales plasai de los Estados Unidos, Inglater, i 
fVoncia, Alemania, e*c , y sobre toda» la* eiudc,' 
ie» y pueblos de España é Itaii.i. 
e i m 7 M S n 
O U B A 70 p 78 
Hacen pagos por el cable: gi 
larga vista y dan cc;r¡¡:s d 
Filaáelfia, Neto Orleans, Safi'Ft r>, 
Psrís, Madrid Httreelona y /Í 
dades importanttá de los Ésiaii: ? i 
y Europa, asi come sobre i h 
paña !/ capital y puertos de Mr.j'.ec 
E n combinación con los teiíón : 
k Co .de Nueva York reciben ér 
compra ó venta de valores y aepion s 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cĉ  
bsnpor cable diariatnenie. 
. e. 153tí , < „ i „ 
Ve,? Yorx 
SBOl í f cTABÍA 
Por el presente se hace saber qne nece?itando estA 
Compañía celebrar contrato para el suministro de 
carbón durante el entran e año 190:1 desde esta fecha 
hasta el día pnraoro del entrante mes de Noviembre, 
oirá las proposiciones qne al efecto qnieran hacerle 
señorea Comen iantca de la lala ó del extraugero 
según el pliego de condiciones qae obra en esta Se-
cretaría, aita en la calle de Vives número 76. 
Dichas propoaiciouoa deberán hacerse on pliegos 
cerrados, y la Compañía ae reserva el derecho de 
aceptar la que resulte convenirlo más, ó rechazarlas 
tqan jtjQobOQCt &Ü» tftfiti fia & '' . • / -
Cárdenas para la Habana, Septiembre -̂1 do 1902 
Al/redo González Bonard 
C. 1482 15-26 Sib 
Departamento fle Obras Públicas.—Jpr. 
ciudad de la Habíui».—Octubre 7 di Í Í 8 * - I 
Jas dos de tarde del día 17 de Octubre ia l '1 
recibirán eu eria cíiciua Tacón número i, vr-.. 
eiones e;i pliego serrado para la demolición a -
gno establo n u m e r o d o esta Jefatura, sün ; 
I» manzana eomprendidn poi las calles de Zu. 
Mosaerrate. Colón y Trocadcro, y extrace, 
compra de los rntUíriales procrdentes de dicha 
lición. Las proposicioneá s e r á n abiertas y 
púli l icamente á Ja hora y techa mencíoit«UAS 
est» Oficina^- en la Direocíán General se fací!' 
al que lo solicito, los pliegos dr condiciouee, i 
los en blanco y cuantos informes fueren neep» 
iefo Jefe de la clmlad, P, S., Pobl —Et . íngeni 
tQga, , c alt . 18 O 
BANCO WCIONAl DE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
C a i t e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda c'aee de operaciones banca-
rias. 
Expide oarLaa de crédito para todas laa 
ciudades del niundu. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tres por electo 
anual, siempre que el depósito se haga peí 
un período no menor do tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convenclo-
uales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas, 
c IfiM i Oc 
GIROS DE LETRAS. 
ap- . sdal, 
3.60 las 241 1 reía, E n lastre. 
F U T E S 
L a carga se recibe solamente la viepera de la sal i-
da de los vaporea en el muelle de Caballería, 
i Se Arman conocimientos directos para Inglaterray 
Hamburgo, Breauo, Amsterdaw, Rpttfirdan), Ü^rru > 
V - > ^ ^ n , ' i : 
N . G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B » 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas ae crédito y g iran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleani, ^eraeruM, MS-
tico, San Juan de Puerto Rieo, Londres, P a r í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Moma. Nfi-
toles, Milán. Ginova, Marsella, Habré, TÁlla, 
Yante», Saint Qtdntin. Dieppe, Toulouse, Vene~ 
da, Florencia. Palermo, Tarín, Maeino eh ., a«{ 
como sobre todas la capitule» y provincias -ir 
i> 5 /If* é f s l a s C a n a r i a s 
¡NO MAS CAN4! 
La legítima T I N T U R A A.AfERICANA para i 
el cabello y la barba, del inventor frnnces M r , I 
dfija teñido eu un mi unto y se asegura no ser v-• 
dicial a l i salud, aatas al contrario qui t» la . 
hace renacer el cabello devolviéndole na color n 
ral. No hay necesidad de vulverloi ú tejóte faa*t3 | 
vuelva á naeer el cabello. Es la mejor del muud i y L 
más barata. Solo cuenta un peso plnM. En lo niió.a i 
eetiñe eoutandp con un peraonal intelijicnte y ae pa-
sa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A ; vuelve la juventud de 
15 años, el cútia hermoso y fnesco. Vale Í> centavos 
plata. Solo con mojar la punta do la servillelH en d i -
cha agtm y pasarla por la cara deja el cütia hermoso 
y suave, siu dañarlo eu lo máé mínimo. De^5<ito 
riticipal O-Beillv 11- Í Í39 
AVISO 
Francisco Luis participa al pAblico qne habiendo 
comprado la fonda situada «u Corrales número l r f 
esquina á Cienfuceo, no ae hace c.irgo de lo» créditos 
activos y pieivoa que tenga dicha fonda. 
IlabHnft 6 de Octubre de 1902. 
m-2 4-7 
E S T A N I L L 0 
GRáN riBRI0á_ &S CISARROS. 
V e j e t a l e s H i g i é n i c o s 
de H e b r a B e r r o . 
Deaeoso de complacer al ptiblieo inteligente, y <^n» 
riendo dar nna prueba de (rnij i tud por la Rcei>tacióa 
de m i exquisito cigarro rIl!,HRA. B E R R O ; pues na-
die desconoce su mériiu para loa camnor pulmona-
res y demás achaque HPI pedio. 
l i o reimdio oípf quia'r á mis favorecedores con la, 
I U S T O K I A N A T C L A L qne da rá princijuo enco--
lecciones y pov el animal eemi-humano del uno a l 
veinte, encoutrando una mano por aorpres» dentro 
de las cajetilla?, qne aerá grnt i í ia ido con nn peso a l 
que la preteute. 
tna sm ¿tit ivo o ffitiro A. Esiani'lo.-
80«6 4-4 
C O M E S 
T T j l T k T Me encargo de iní»mr m\ COTÍKrEX 
JLV.LAI en OMRB, planos, muebles, e n r r í n * ' » , 
donde aaleraqne aea, garantizando l a o p e r a c i ó n , 
4 0 u&ss J e p r á c t i c a . Rec ibe a r i . c 
ntatrac lón de eitte p e r i ó d i c o y p" l rani l» 
tríA en mi cnun. Por Vnrrw j n i ' 
O d S W B SANTO TOMA9 ? í»u. x 
i, 
SIMO DE LA MARINA 
HIEBCOLES 8 DE O C T U B R E D B 1902 
L I T NECESARIA 
Uno de los inconvenientes que 
entre sus innegables ventajas ha 
producido la aplicación parcial del 
hermoso principio de la justicia ad-
ministrada gratnitamente, es el an 
mentó en proporciones extraordi-
narias de los asnntos litigiosos que 
se someten á la resolución de los 
tribunales. L a justicia, que según 
el viejo proberbio ha sido siempre 
coja, y por eso tarda en llegar al 
termino del viaje, entre nosotros 
está ahora baldada y necesita do-
ble tiempo para cada una de las 
etapas de su marcha: de nada ó de 
muy poco ha servido que se hayan 
oreado en las Audiencias salas ex-
traordinarias para acelerar el des-
pacho de los pleitos, que á tal 
punto agobian de trabajo á jueces 
y magistrados, que éstos aunque 
consagran mucho mayor tiempo 
que antes al desempeño de su hon-
rosa pero ingrata tarea, ven que el 
trabajo que sobre ellos pesa en vez 
de disminuir acrece de día en día. 
Da ahí que las deficiencias de 
nuestra organización judicial, ó, 
mejor dicho, de nuestro sistema pro-
cesal, y que ciertas corruptelas qne 
pndiéramos llamar de escalera aba-
jo contra las cuales se estrella la 
mejor y más firme voluntad de los 
jaeces, se hayan agravado por con 
secuencia de las facilidades dadas 
á los litigantes; y de ahí que se for-
mulen quejas y censuras contra la 
administración de la justicia oaba-
na, diciéndose invariablemente en 
los Estados Unidos que aquella no 
ofrece suficientes garantías. Esta 
insistencia en la acusación, cuyo 
eco repercute en Europa, causa 
enorme daño al naciente Estado 
cubano, no solo por lo que merced 
á ella padece su prestigio, sino ade-
más por la desconfianza que nece-
sariamente tiene que provocar en 
el ánimo de cuantos tienen ó aspi-
ran á tener intereses en la Isla. 
Las deficiencias y corruptelas á 
que acabamos de referirnos ni an-
taño se debían ni ahora se deben 
principalmente al personal superior 
de nuestra administración judicial: 
la equidad nos obliga á reconocerlo 
sin ambajes; lo cual no quiere decir 
que estimemos bajo ese respecto 
inatacable d i cha administración. 
Pero es evidente, que de una parte 
el mayor cuidado qne desde hace 
poco tiempo se observa en el nom-
bramiento de los funcionarios de la 
carrera judicial, de la otra el senti-
miento del deber espoleado por el 
patriotismo, y quizá también el sa-
ludable temor que despierta la pro-
babilidad de próximas mudanzas, 
son factores que unidos á la expe 
riencia profesional de que antes se 
carecía y que ya empieza á poseer-
se, están produciendo una influen-
cia muy saludable. Por eso decía-
mos no hace muchos días que pri-
mero qne pensar en la reforma de 
la organización judicial debe pen-
sarse en la de las leyes procesales, 
y contrayéndonos al extremo prin-
cipal que motiva estas líneas, que 
es el exceso de negocios litigiosos 
que pende de resolución ante núes 
tros tribunales, decimos ahora que 
urge la promulgación de una ley 
contra los litigantes temerarios. 
L a orden militar número 3 de 
1901, que inspirada en los propósi-
tos más laudables dictó el general 
Wood á propuesta del Secretario de 
Justicia, resulta en la práctica muy 
deficiente, á pesar de establecerse 
en ella que los jueces y tribunales 
al resolver alguna controversiu en-
tre partes hagan siempre la decía" 
ración expresa de si ha habido te» 
meridad ó mala fé en alguno de 
los litigantes para imponerle el 
pago de las costas en caso afirma-
tivo y condenarle á sufrir prisión 
subsidiaria en defecto de pago. E l 
abogado, perito, etc., utilizados por 
el litigante ganancioso no se curan 
sobremanera de perseguir, más qne 
en caso de solvencia manifiesta, 
unos honorarios qne la mayoría de 
las veces han cobrado ya de quien 
utilizó sus servicios profesiona-
les, y en todo caso se avienen fá^ 
cilmente con el deudor legal de sus 
honorarios, pues nada ganan per-
sonalmente con que éste vaya á la 
cárcel á purgar la prisión subsidia-
ria. Además, hay siempre en todo 
pleito un gran cúmulo de gastos 
indispensables que no es posible 
incluir en la liquidación de hono-
rarios y que constituyen una pér-
dida efectiva para quien se ve obli-
gado á contender con un litigante 
temerario ó malicioso. 
L o que se necesita es en primer 
término no dejar á la absoluta apre» 
ción de los tribunales la declara-
ción de dolo y de temeridad, sino 
fijar algunas reglas que sirvan de 
punto para formularla declaratj 
ria; después establecer cuándo de-
be compartir el letrado las conse-
cuencias de la mala fe, y, en fin, 
con independencia de la condena 
al pago de las costas, imponer 
una pena—que puede consistir en 
multa proporcional, con prisión «ub 
sidíaria en caso de insolvencia—á 
aquellos á quienes una decisión j a 
dicial ejecutoria declare litigantes 
temerarios. 
De ese modo los intereses legíti-
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( C O N T I N U A ) . 
—¡Ten cnidadol—le dijo Garlos—no 
tenemos tiempo para esperar. Te doy 
na minuto para decirnos dónde está 
z . rajáh 6 
E l tcherkesee oontinaó sonriendo. 
—¿Bs qae qaeréis salvar á la ma,or 
hermoeat 
—Sí. 
—¿Y al guapo hombre rubio? 
— A ó], sobre todo. 
Juana no, sabía el raso: escachaba 
pues, ein comprender, y eu aogustia 
so teuía i ímites. 
E l toheckesse continuó: 
—Me llamo Alí K a r a ; soy montañés, 
y Scbftmyi, á quien yo servía, me enee 
fió á vengarme. 
—¿Quiere» veogartef 
— ¿Pe quiénf 
Det rajáb. 
Y el tooerkesse acentuó más su SOD-
yisa. 
moa y los derechos indiscutibles 
estarían garantidos contra la pira-
tería de alto y bajo bordo que 
"opera" á mansalva en el golfo del 
procedimiento judicial, se daría un 
paso de gigante en el camino que 
conduce al ideal de la justicia ad-
ministrada con imparcialidad, efi-
cacia y rapidéz y, en fin, quizá 
dejara de seguir lanzándose una 
censura que se repite con insis-
tencia contra nuestros tribunales 
y que perjudica á Ouba hacié.ndola 
aparecér en una situación de in-
ferioridad con relación á los demás 
pueblos civilizados. 
LA PRENSA 
Desde Pnerto Eico telegrafían á 
un colega que más de 500 obreros 
de aquella hermosa isla que se ha-
llan trabajando en las plantaciones 
de Havraí, han enviado una expo-
sición pidiendo al gobierno ser 
repatriados en vista del mal trato 
que reciben de los patronos nortea-
mericanos, pues la comida qne les 
dan es insuficiente y los azotan los 
mayorales como á bestias por la 
falta más leve. 
¿Será eso posible? 
¡Oómol ¡No se hacen ya edicio-
nes de la Cabana de Thomf 
¿O es que el esclavo blanco, de 
raza española, es para las senti-
mentales american ladies menos 
digno de consideración que los ne-
gros del Sur de los Estados Uni-
dos? 
¡Por Dios que tendría que ver 
que el feroz imperialismo 
hubiese trocado el sexo 
del "eterno femenino!" 
E l ex"capitán D rey fus ha querido 
rendir el último tributo de amistad 
y gratitud á su libertador concu-
rriendo al entierro de Zola, á pesar 
de los ruegos de la esposa del ilus-
tre escritor. 
Fué hasta el cementerio ¿olo y á 
pié, envuelto enjm amplio gabán 
y con el sombrero atacado hasta 
los ojos, "para evitar ser reconoci-
do por la muchedumbre." 
E s decir que asistió disfrazado. 
Pero le conocieron, cuando nos 
dan la noticia. 
E l qne no se conoce es el pueblo 
de París, persiguiendo las manifes-
taciones (H los más bellos senti-
mientos humanos. 
Leemos: 
Para organizar un Poder Judioial, 
prestigioso y útil, dentro de las mas 
sanas doctrinas, bay que comenzar por 
concederle la más preciosa de las cua-
lidades, el más noble de los atributos 
de la Justicia: la independencia en el 
desempeño de sus funoiones. 
No es oomensando por anunciar en 
cartel público la inmoralidad, aprove 
obando, como medio de lucrar, ciertos 
privilegios, y dejándose arrastrar las-
timosamente por miedo pavoroso qae 
preside siempre en los ánimos apoca-
dos. 
Los pueblos odian siempre á los 
hombres que, equivocando lamentable-
mente su misión en el desempeño de 
sae tunoiones en los altos poderes del 
Satado, se creen dueQos absolutos de 
la sitaaoión y se olvidan de que sólo 
son meros administradores de aquellos 
con quienes contrajeron sagrados com-
promisos. 
Los legisladores tienen la difícil ta-
rea de convertir en ley la costumbre; 
pero oo tienen, ni lejanamente, el po-
der de violentar las oostambrea con 
leyes. Onalesquiera qne sean las ten-
dencias coercitivas de una legislación, 
resulta repulsiva, si de alguna manera 
oprime ó humilla. 
Guando se llega á representar la 
opinión honradamente; cuando la con-
lianza rodea á una personalidad, su 
prestigio crece y se aumenta en rela-
ción á sus mereoimientea y á su con-
ducta; pero sería deprimente que ésta 
a sa vez tuviese preceptos qae coarta-
sen so libertad. 
Nuestra Oonst i tndón ha tenido todo 
esto bien en cuenta, y así resulta no 
Uódigo fundamental propio de un país 
abre, porque en él no bay restriccio-
nes. 
A l mismo tiempo que concede dere-
obos, la Oonstituoióa impone deberes. 
Si bien es cierto, como ya hemos 
dicho, qae el Senado tiene derecho de 
hacer leyes, con jautamente con la Cá-
mara, también el Senado tiene machos 
deberes qae cumplir y muchas obliga 
clones á qué atender. 
Los derechos inherentes á u.: cargo 
público, no deben nunca ser aprove-
chados por los individuos que desem-
peñan estos pr etos, para fines par-
ticulares, porqae eso entraría dentro 
de la esfera de lo inmoral y de lo cen-
surable. 
Alegar la no prohibición, es recu-
rrir á an medio muy hábil, pero muy 
despreciable: suponer que la Ley pue-
da estar sobre la conciencia de un 
hombre recto, cuando, precisamente, 
el legislador constituyente estima qne 
i a rectitud en el proceder, la altura de 
miras y la corrección en el desempeño 
de ciertas funoiones legislativas, de-
bían de estar por encima de todas las 
leyes y hasta consideró deprimente el 
expresar prohibición alguna. 
Prueba bien clara de ello es, que ¿ 
ios funcionarios de la administración 
de Justicia, les prohibió terminante-
mente el ejercicio de la profesión, y 
lógicamente, al no proceder a consig. 
nar Idéntica restricción á los Senado 
res, era porqae, moralmente, no nece-
sitaba hacerlo; bastaba la susceptibi 
lidad de los mismos que ejercen este 
elevado cargo, la sóla sospecha de que 
pudiese interpretarse de manera des 
favorable sa línea de conducta, par» 
que, por delicadeza y por corrección, 
dejándose arrastrar por impulsos } 
Garlos hizo no ademán de sorpresa. 
E l toberkaesse prosiguió: 
—Sohamly me enseñó á no desechar 
la venganza cuando la ocasión se pre-
aeata. Vení s á ayudarme en mi ven-
ganza, sed bien venidos. 
—jAhl—dijo Garlos—¡te burlas de 
mi! 
—No, yo digo la verdad para. 
—^Quieres vengarte del rajábf 
—Sí. 
—¿Y vas á llevarme donde él está? 
—Estoy dispuesto, si queréis se-
guirme. 
Y al mismo tiempo el toherkesse 
arrancóse dos kandgiart de la cintura 
y las tiró al euelo. 
— Y a estoy desarmado—dijo.—No 
rrodróia desconfiar de mí. 
—Pues bien, condúcenos donde es-
t<* el rajáh. 
— E s necesario salir de aquí. 
—¿Y qué másf 
— E s preciso ir muy lejos, más allá 
del bosque qae se extiende á la otra 
parte de Par í s , hacia poniente. 
Gracias á esta indíoaoióo, Garlos 
Honnean reconoció el bosque de Bou 
logue, 
—kktoj pronto á seguirte si me das 
una prueba de tu sinceridad. 
— j Y e i f—preguntó el toherkesse. 
—¿Por qué r&zón quieres vengarte 
del rajáht 
—Me ha engañado, 
—¿Gómof 
sentimientos propios de caballeros, hi-
cieren lo que la Garta Magna omitió 
por estimarlo innecesario; pero que á 
buen seguro hubiera cansignado si no 
le merecieran respeto y consideración, 
por sus propias funciones, aquellos 
llamados á desempeñarlas. 
L a administración de justicia debe 
estar al abrigo de toda presunción, y 
más aún el Senado. 
Empiecen los legisladores por de-
mostrarnos tener escrúpulos de con-
ciencia en sus propios actos, y des-
pués aceptaremos los consejos morales 
qne nos quieran predicar. 
Pero antes, demos todos el buen 
ejemplo. 
Los párrafos anteriores pertene 
cen á un artículo titulado a L 3 3 Se 
nadores-diputados" y, como uste-
des ven, contiene ideas muy jui-
ciosas. 
E l periódico que lo publica es el 
del Sr. Arnautó. 
¡Le habrá tocado Dios en el co-
razón á M Beoonoentradof 
Celebraríamos verle por el buen 
camino. 
Sobre la fusión. 
Dice L a Legalidad de Eemedios: 
Los demócratas de Remedios se in-
clinan á aceptar la fusión con loa re. 
publícanos. 
Yen con gusto los esfuerzos que en 
ese sentido hace el digno gobernador 
de las Villas, general José Miguel Gó-
mez. 
No habiendo entre anos y otros di-
ferencias esenciales de doctrina y 
acordes todos eu la neceoidad de una 
concentración conservadora, no es di-
fícil encontrar una fórmula de armo-
nía. 




Sobre el mismo asunto, dice La 
República, de Santiago de Ouba: 
Dos fracciones de nuestra colectivi-
dad existen en la capital que se incli-
nan, respectivamente, la una, del lado 
de las ideas expansivas de la demo-
cracia pura, sin reservas; es decir, del 
lado de un radicalismo discreto en el 
que caben ampliamente las aspiracio-
nes del pueblo; la otra, de tendencias 
moderadas, se mantiene en los límites 
de un criterio conservador. L a pri-
mera, presidida por el ilustre Juan 
Gnalberto Gómey tiene oomo bandera 
la revisión de la Bnmieda Platt: la 
segunda, de la qne es jefe el Sr. Mén-
dez Gapote, acepta en definitiva, como 
na hecho consumado, la fatídica en-
mienda. 
Tal es la situación^ en presencia de 
la caal se detienen nuestros amigos y 
se interrogan: (de qué lado ha de caer 
la colectividad recientemente organi-
zada entre nosotros! 
E s indudable que, para obtener la 
completa consagración de la personali-
dad cuban», el esfuerzo del verdadero 
patriotismo debe erigirse sin cortaoi-
sas ni limitaciones á realizar los idea-
les de la revolución, que fueron los de 
fundar una nación soberana de sus 
destinos y un pueblo que disfrute de 
todas las prerrogativas y derechos que 
la democracia consagra. 
(Podrá obtenerse en Guba semejan-
te finalidad mientras el país se asfixia 
oprimido por el dogal de la ley Plattf 
De ninguna manera; y be aquí resuel-
ta la difícil cuestión. Si un partido 
político consigna ea sa programa loa 
propósitos revisionistas de la citada 
Ley, ese partido es precisamente el 
que representa el verdadero sentimien 
to cubano y á él deben inclinarse, oa 
yendo resueltamente de su lado, cuan-
tos no estén dispuestos á someterse á 
la indignidad de la servidumbre. 
E n tal sentido entendemos que 
nuestros amigos de aquí recientemen-
te organizados deben acoger, aceptar 
y defender el programa radical del 
partido republicano independiente que 
preside en la Habana el señor Juan 
Gnalberto Gómez, porque en sus bases 
—abiertas á todas las expansiones pa-
trióticas—encontrarán nuestros oom-
provícianos la cumplida satisfacción 
de sus mejores esperanzas. 
A s í piensa L a Eepúblioa y así lo 
consigna con franca lealtad. Gierto 
que la mayoría decidirá en f^vor ó en 
contra de nuestra opinión; pero cual-
quiera quesea la resolución definitiva 
que adopten nuestros parciales, nos 
quedará, al cabo, la satisfacción de 
haber cumplido con nuestra honrada 
conciencia. 
Eso reza con todos los adversa-
rios de la ley Platt y con los inde-
pendientes. 
Oon que ya ve claro L a N a c i ó n 
que el movimiento fnsionista, lejos 
de fracasar, toma cuerpo. 
Hasta los independientes andan 
en la danza trabajando pro domo 
sua. 
Y con mucha lógica, porque tra-
tándose de radicalismos, nadie pue-
de disputarles la primacía. 
A l señor Gobernador Oivil de la 
provincia, general Nuñez, no le 
gustó el artículo de L a Disensión 
pidiendo se erij i la Habana en Dis 
trito Central, para imitar á Méjico 
y los Estados Unidos. 
Aunque al impugnarlo el señor 
Nuñez no se tira á fondo, como pu-
diera, sino que toma la cuestión por 
donde á él le duele, vamos á repro-
ducir alguno de los párrafos en que 
io combate, tomados de la carta que 
dirige al señor Director de L a Dis -
cusión, y que el colega publica. 
Helos aquí: 
Nada más original que sustentar» 
como se hace en el referido artículo* 
que el hecho de coexistir en un mismo 
logar dos ó más Autoridades guberna-
ávaSf da margen á rozamientos que 
vienen á mermar el prestigio de aqné-
• ias en los cargos que desempeñan; y 
ligo que nada más original porque no 
—Mi señor, el príncipe Tubatrao, es 
amigo del rajáh. 
Garlos no tenía tiempo para entrete-
jí nerse en averiguar quién fuese aquel 
' principe. 
—Sigue—dijo. 
— E l príncipe me ha cedido al rajáh 
para ia servidumbre, y el rajáh, ense» 
fiándome á una mujer por la ventana, 
me ha dicho.* ¿te parece hermosa esa 
mujer. 
—Sí—le contestó. 
—Pues róbala, tráela aquí y te la 
entrego. 
—¿Y no te la ha dado! 
—No. 
—¿Y por esto quieres vengarte? 
—Sí. 
—Gondúosme, pues, y quedarás en-
teramente vengado. 
E l tcherkque miró á Garlos de una 
manera s i n g a r . Yolviéndose Honnean 
á Juana le dtjfc 
—Tenemos nn auxiliar y podemos 
confiar en él. 
—¡Es que llegaremos demasiado' tar-
de! 
E l toherkesse, que había aprendido 
algo el francés, entendió las palabras 
de Juana. 
—No,—replicó consultando el reloj, 
—nos quedan tres horas aún. 
Y bajaron. 
Luciana aperaba en el carruaje. 
M»Í tob*rkv'8á« al verla observó; 
—Mnoüoa somos. 
es presumible creer que dichos roza-
mientos tengan logar, sí aquellas A u -
toridades ejercen funoiones propias, 
definidas y perfectamente deslindadas 
por la Gonstituoión y las leyes. 
¿No residen, acaso, en la Habana, el 
Tribunal Supremo, la Audiencia pro-
vincial y varios jueces de instrucción 
y oorreooionalesf ¿Y se le ha ocurrido 
á alguien acudir al Tribunal Supremo, 
en primera instancia, para un juicio de 
faltasT Más aúu: suponiendo qne esto 
sucediera, por ignorancia del intere-
sado, ¿cabría presumir que aquel alto 
Tribunal lo oyera y creara rozamieu-
tos con los otros Tribunales á quien 
competa el conocimiento del ascntoT 
Pues lo propio que .sucede con los 
Tribunales de justicia á los que las le-
yes señalan concretamente sus atribu-
ciones y esfera de acción, ha de acon-
tecer oon las Autoridades de otro or> 
don, siempre que en todos sus actos se 
ajusten á la legalidad; no siendo, por 
tanto, aplicable á este caso, como lo 
hace el articulista para producir efecto, 
ia conocida máxima que dice: "donde 
manda capitán no manda marinero," 
frase que sino ea gráfica y da aplica-
ción pertinente á los cargos, que oomo 
los citados, obedecen la omnímoda vo-
luntad de un individuo, representado 
allí por el capitán, carece de sentido 
racional al aplicarse á otro orden de 
cosas donde el imperio de la ley es la 
más firme garantía de todas y cada 
una de las facultades que han de ser 
usadas. 
Y si de la Gapital de la nacida se 
trata, menos acertado ha estado el 
articulista en revivir la idea, ya hace 
tiempo muerta, del traslado al centro 
de la Isla, donde únicamente habría 
de pensarse, caso de estimar na incon-
veniente qae subsista refundida oon 
la capital natural de la provincia; idea 
que en ninguna forma he sustentado; 
que tampoco defenderé; pero que ha 
de estimarse más lógica que la de sus-
traer ia ciudad de la Habana del res-
to de su provincia á quien le ha dado 
su nombre, como se pretende por el 
articulista mencionado. 
E a resumen: colóqaeae c»da cual en 
su terreno; sepa cada autoridad quien 
es su superior gerárqnico inmediato; 
defínanse por la Ley de un modo claro 
y precieo, como oorrasponde, las atri-
buoionea de cada uno, y todas las au-
toridades y funcionarios que hoy tienen 
su residencia en la Habana, podrán 
tenerla en nn misino edificio, sin temor 
alguno á censurables rozamientos, que 
siempre serían castigados, contribu-
yendo todos al imperio de la Ley. 
Conformes. 
E l proyecto del colega no resiste 
á la crítica, mírese por donde se 
mire. 
P a r a nosotros tiene el valor de 
un hueso arrojado al federalismo 
para qne se entretenga en roerlo, 
por los que creen asi halagarlo, sin 
fijarse en que estas ideas ni tienen 
actualidad en Cuba, ni en ningún 
tiempo podrán contribuir á otra cosa 
que á fragmentar lo que la natura 
leza ha creado uno é indivisible. 
ISDEWASHIN6T0N 
ft 2 de Ootubre. 
L a Gonvención Democrática del E s -
tado de Nueva York, reunida en Sara-
toga, ba puesto en su programa la re-
ciprocidad oon Gnba. Esto carece de 
novedad y de importancia, por ser 
aquél un Estado reciproclsta y aun 
libre-cambista, á pesar de que ya tiene 
alguna remolacha. 
También ha puesto la Gonvenoión 
en su programa que la nación sea due-
ña y explotadora de las minas de an-
tracita. Gon cato se cree que se evi-
tarán huelgas oomo la actual, que está 
cansando grandes perjuicios, más que 
á los propietarios de los yacimientos 
hulleros, á los consumidores de carbón, 
Pero ¿bastará que el Estado susti-
tuya á esos propietarios para que no 
haya buelgasf ¿Se concedería siempre 
todo lo que pidiesen los obreros! De 
no ser así, habría huelga contra la na-
ción-patrona, como la bay ahora oon 
tra los capitalistas? 
Para complacer á los trabajadores y 
qne no tuviesen Bay ni Roque, se les 
podría entregar el gobierno da las mi-
nas. Tal vez las gobernasen bien; pero 
caao de haber pérdida, ¿quién la pa-
garía! ¿Los obreros! ¿Oon qué! ¿Bi 
Sitado! Los contribuyentes tendrían 
qae cargar con los malos resultados de 
una gestión extraña é irresponsable. 
Se alega qne no es innovación esto 
de que el Estado sea industrial. V e r -
dsá; tanto no lo es, qne antes fabrica-
ba, producía, vendía, más cosas que 
'«hura. E n España ha explotado por 
siglos minas de azogue, ahora arran • 
dadas, y ha fabricado y sigue fabrican-
do espadas en Toledo; en Prusla es 
amo de ferrocarriles. Pero, en España 
y en Prusia ¿se halla el Estado asegu-
rado contra las huelgas! Eate es el 
pauto capital; puesto qua lo que se 
basca con ese pian es que no haya 
huelgas. Los obreros cambiarían patro-
nos, qne no tienen más que dinero, y 
que, por no perderlo, suelen hacer con-
cesiones, por nn patrono que puede 
aguardar en caso de huelga, y que, 
además, dispone de los fusiles y de los 
cañones. 
E a en verdad ilógico qua los demó-
oratas, más fieles que loa republicanos 
á la economía política ortodoxa, y qae 
hioiereo Presidente á Mr. Gleveland, 
el enérgico adversario ÚQI paternalismo, 
resalten ahora inoculados con la bate-
ría Eocíalista; ilógico, pero no sorpren-
dente, cuando ano recuerda que Gáuo-
vas, en los últimos años de su vida, 
esmbién hizo pinicos de esos y qua el 
seQor Silvela, á pesar de su conserva-
tierno, hace promesas misteriosas á las 
clases obreras. E a una muda que pa-
sará; por suerte, el mundo antes de ser 
iudiFiduaiista, fué socialista y tuvo 
que dejar de serlo. 
E s probable, es casi seguro, que eaoe 
señorea de Saratoga oo hayan tenido 
más propósito que el da cazar votos de 
obreros. Si el asunto pasara do la Goa-
vencióu de Nueva York á la Gonven 
ción Nacional Democrática, no habría 
mayoría en pró del plan; y, aunque la 
hubiera, los demótratas lo empapela-
rían cuando contasen oon el Gongreao 
y el Presidente. Sa bt hecho en Sara-
—Pero es que yo quiero ir oon vo-
sotras,—contestó Juana. 
E l toheikesse hizo nn signo afirma* 
tivo. 
Juana dijo á su doncella: 
—Espérame en casa. 
—¡Señora tengo miedo 
si os ocurriese alguna desgracia! 
— E a preciso que yo salve á Ludo-
vico. 
Y subió al coche. 
E l toherkesse subió al lado del co-
chero para indicarla el camino, y se 
pusieron en marcha. 
No siguió el coche el mismo camino 
por donde pasara Lndovíco. 
E l toherkesse indicó al ooohero la 
avenida del Gran Ejército, después e l 
camino de Neuilly, y el carruaje pasó 
el Sena por el puente de Gourbevoie. 
Pero allí, en vez de continuar el ca-
mino recto, por donde fueron Ludovico 
y el buen Éamel, uno tras otro, toroió 
á mano derecha y entró en Gourbevoie. 
Después tomó el camino gríncipal, 
pasó por delante del cuartel y l legó á 
la plaza del pueblo por una calleja. 
Al l í se detuvo. 
£)i toheikasae se apeó, abrió la por-
tezuela y ^'¡o en ruso á Garlos Hon-
ue? o: 
—Aqc í «f*. 
Garios y Juana bajaron. 
toga, con esto de las minas de antr i-
cita, lo que Mr. Roosevelt ba h^ho 
oon los tru$tt: eoharle.oarne á la fiera 
070 fines electorales. 
X Y. Z. 
L A S C A M A R A S 
S H I s T - A - l D O 
F u é aprobado oon ligeras modifica-
ciones el proyecto de ley regulando el 
ejercicio de la profesión de Ingenie-
ros. 
Sa concedieron veinte días de licen-
cia al senador señor Garrlllo. 
Un proyecto de ley enviado por la 
Gámara de Representantes fué apro-
bado en la parte que declara de fiesta 
el día 10 de Octubre, pasando á las 
Seooíones el resto del proyecto, qne 
trata de erección de estátnas á varios 
héroes de las dos guerras de indepen-
dencia. 
También pasó á las seooiones nn 
proyecto de ley de los señores Zayas y 
Gabello referente á la construcción de 
carreteras en la provincioia de la Ha-
bana. 
F u é objeto de largo, animado é in-
teresante debate una moción de los 
señores Zayas, Méndez Gapote y Mo-
rúa Delgado, para que el Senado acor-
dase dar por terminada la presente 
legislatura del próximo día 31. 
Apenas leido, pidió la palabra el 
señor Bustamante para hacer resaltar 
la inconstitucionalidad de tal aonerdo, 
en caso que se adoptase, pues oonsti-
tuoiooalmeote el Gongreao no ooede 
celebrar sesión después del dia 23, da-
do que, comenzando la segunda legis -
«atara el cuatro de Noviembre, si el 
Presidente de la Bepública pasa la 
sanción de una ley votada en la pri-
mer», quisiera utilizar los diez días 
que señala la Gonstituoión y lo comu-
nicara así al Googreso para que este 
ampliase esa legislatura esos diez día?, 
ai quisiere, el Gongreso no podría qae-
v*ri pues no mediando loa diez días 
entre las fechas fijadas para el térmi-
no y comienzo de una y otra legislatu 
ra, no podría tener efecto tal amplia 
ción, siendo necesario por consiguiente 
la nueva presentación del proyecto de 
ley, objeto de estudio por el Presiden-
te, en caso de qae este le pusiera el 
veto. 
Es ta opinión del señor Bustamante, 
que eapaso y demostró oon la claridad, 
elocuencia y lógioa argumentación qne 
le ea peculiar, dió origen al animado 
debate de que hacemos antes referen-
cia, pues no estuvo oon ella conforme 
el señor Zayas, defendiéndose la cons-
titooionalldad de sa moción. 
Después de suficientemente debatido 
el panto, qae dió ocasión al señor Bus-
tamante para disertar brillantemente 
acerca de las prácticas parlamentarias 
de los otros países, sobre todo de lo 
glatera, y para demostrar el estudio 
que tiene hecho de nuestra constitu-
ción, presentaron ana moción los se-
ñores Dolz, Bastamente, Fárraga y 
Lazo para que el Senado acordase dar 
por terminada la presente legislatura 
el día 20. 
Fué aprobada. 
Miscelánea 
L a obra política de D. Damián 
Isern á que ayer hubimos de refe-
rirnos es de análisis; mas su autor 
no infiere como tantos otros de la 
pobreza de los números que arro-
jan las estadísticas de España com-
paradas con las de las grandes na-
ciones, que nuestra patria se halle 
agónica é imposibilitada de sanar 
y rejuvenecerse. 
Muy al contrario, empieza por 
desconfiar do los datos ofioiales y 
procurándose en la medida de lo 
posible otros máa seguros, muestra 
á la vista regocijada del pueblo es-
pañol, cansado ya de sermones, ele-
gías y arranques de desesperación, 
una perspectiva consoladora y le 
alienta para lograr que nuestra na-
ción ocupe de nuevo el prominente 
lugar eu que un tiempo estuvo co-
locada. 
Y a sabemos que por aquí la sim-
ple exposición de esta fé política 
provocará sonrisas desdeñosas, y que 
no habrá de faltar quien califique 
al señor Isern de visionario y fan-
taseador, defectos que suelen colgar 
ciertos estadistas muy poseídos de 
su ciencia á todos los españoles que 
no reniegan de cnanto sigoifioa 
ideal patrio. 
No, el señor Isern no fantasea ni 
desvaría: antes discurre con ex-
traordinaria discreción y pondera 
con mucho aplomo. 
K i se le ocultan los peligros á 
que Eupafia se halla expuesta por 
la codicia de potencias próximas, 
ni lo inerme de nuestra desmedra-
da escuadra, ni lo indefenso de 
nuestras costas, ni la apatía guber-
namental, ni las preocupaciones po-
pulares: todo esto y algo más ea 
tudia el autor de la obra y á 
remover esos obstáculos de la pros 
peridad nacional tiende en su 
libro. ¿Pero, es lo que pensará el 
3r. Isern, semejantes nubes de tris-
teza bastan á eclipsar los esplendo 
res que otros puntos de vista nos 
ofrecen en la contemplación del 
panorama político de España? Cla-
ro que no. ^La feracidad y rique-
aa de nuestro suelo, el floreci-
miento de la industria española, la 
densidad cada vez más notable de 
la población, y el brío y vigor 
físico que lejos de menguar au-
mentan en los pobladores de sus 
campos, desaparecidas ya las cau-
sas y defioieqplas de alimentación 
que debilitaron individualmente á 
esta generación y á la pasada, no 
son signos de prosperidad y nun 
cios de grandeza? 
« 
E l señor Isern estima que E s p a -
ña está necesitada, de artillar sus 
costas, reconstruir eficazmente su 
marina de guerra, moralizar su 
administración, aligerar las cargas 
al contribuyente, sin economizar 
el presupuesto de gastos, y reorga-
nizar en fin los servicios públicos. 
Y no obstante parecer en cierto 
modo antagónicos ó incompatibles 
algunos de estos propósitos, el autor 
demuestra, á nuestro juicio, con 
gran copia de razón, que bien es-
tablecido el censo y manifiesta la 
riqueza hoy oculta por miedo á la 
tributación exageradísima del ac-
tual sistema, las erogaciones del 




E n cnanto á los errores del cen* 
so de población las investigaciones 
del Sr. Isern son muy curiosas y de 
ellas se deduce qne España tiene 
hoy más de 30 000.000 de habitan-
tes, á pesar de lo cual solo figuran 
en el censo muy poco más de 
18.000.000. 
Y a el D I A B I O D E L A M A B I N A ha 
hablado de la notoria exigüidad de 
esta cifra, pero no poseía los datos, 
ni ee había dedicado como el autor 
de la Defensa Nacional, que así se 
llama la obra, al acopio de datos, 
y donde falten, de racionales con-
jeturas, por cuyo medio ha logrado 
establecer oon grandes -visos de 
certeza que los números del censo 
están disminuidos casi en un cin-
cuenta por ciento. 
Por no extendernos demasiado 
en esta nota bibliográfica, no re-
producimos algunas páginas del 
libro muy instructivas á ese respec-
to y al de la ocultación de la rique 
za, problema planteado y resuelto 
por don Damián Isern del modo 
más cnmplido. 
Tal vez lo hagamos en otro lu-
gar más propio para cierto linaje de 
asuntos, que este destinado á re-
coger meras impresiones, que oja-
lá fueran siempre tan agradables 
como la qne nos ha producido la 
lectura de la Defensa Nacional. 
Lo que se llama Bond-point de Gour-
bevoie es una gran plaza, en donde se 
levantan pobres y mezquinos ediñeios, 
Sil cuartel se baila á dos pasos. 
Levántase en medio de la estatua de 
Napoleón, sacada de la columna de la 
plaza Vendóme. 
Dan á ella cuatro ó cinco calles. 
Garlos y Juana se consultaron con la 
mirada. ¿En qué casa de aquellas po-
día enconcrarse el rajáh, Ludovico y 
Urna, de Gernisl 
£1 toherkesse adivinó este pensa-
miento. 
T sonriendo murmuré: 
—Hemos llegado, pero nos queda nn 
buen camino qae andar; es preciso des-
pachar el coche. 
Y cuando el carruaje hubo partido, 
añadió: 
—Seguidme ahora. 
Los condujo hasta la entrada del ca-
mino de Bezon. 
A doscientos metros se levantaba 
una casa de campo rodeada de árbo-
les. 
— A h í es. 
—Lleguemos añadió—Juana. 
E l toherkesse sonrió: 
—¡Abl por ese punto no nos dejarían 
entrar, ciertamente; es preciso ir por 
otra parte. 
Los condujo al Bond-point y ee diri-
gió á ana barraca de la derecha, en la 
oual sólo había una anciana que dor 
mitaba detrás de sa tenducho. 
ASUNTOS VARIOS. 
M U L T A S CONDONADAS 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha condonado la multa á sesenta y 
cinco vigilantes de policía, por tener 
las ropas en mal estado y los zapatos 
anoios, después de efectuar los ejeroi-
cios militares que llevan á cabo diaria-
mente en la batería de la Beina. 
Dicha autoridad ha dispuesto ade-
más que no se imponga malta alguna 
á los vigilantes cuando efectúan BUS 
ejeroioios. ' 
NOMBRAMIENTO 
B l señor don Narciso Dávalos ha 
eido nombrado juez de 1* instancia é 
instrucoión de Alacranes, cuya plaza 
se hallaba vacante por fallecimiento 
del seQor don Francisco Ortolaza que 
la servía. 
LIBERACIÓN 
A virtud de reclamación heoba por 
doña Adelaida Florentina Tomás y 
doña Antonia Bamos Fernández, ba 
sido decretada por la Secretaría de 
aaolenda la liberación de la finca rús-
tica ''Jagüey1', situada en el término 
municipal de Bolondrón, y la cual se 
eacontraba incautada por débitos de 
contribuciones. 
H A Y Q U E A V E E I Q U A B 
Por la Secretaría de Hacienda se ba 
dispuesto que el Ayuntamiento del 
Üobre informe á la mayor brevedad 
oon respecto á ciertas infracciones de-
nunciadas por contribuyentes de aquel 
término que se quejan de la forma en 
que han sido amillaradas sus fincas y 
da las cuotas que se les oobra por sub-
sidio. 
D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada por la Secreta-
ria da Hacienda la alzada del señor 
Angel Ferrer da Morejón en que aoli* 
citaba que por la Administración de 
tientas de Matanzas se amillarase á 
sa nombre la casa situada en aquella 
ciudad, calle de San Alejandro n? 35, 
y que fué de doña Oonoepoión Bieob y 
Diaz de Gaña, por no haber presenta-
do los justificantes de propiedad de 
dicha finca. 
E L SBNOB CtONZALBZ S A B B A I N 
E l representante señor don Felipe 
Qouzález Sarraiu se ha heobo oargo 
ds la propiedad y título del periódico 
E l Naoicnal, por renuncia q u e á su fa-
vor hizo el señor don Teodoro F . 
Orfcus. 
A Z Ú C A B 
Por el vapor americano Monterey se 
exportaron para New York 10.000 s a -
cos de azúcar. 
También para Ne\r York se expor 
teron por el v a p o r inglés Kenneit 
10.200 sacos de azúcar. 
T A B A C O 
Para New York se sxportaron ñor 
ol vapor americano Monterey 271.750 
tabaeoBp 
V E T E R A N O S D B L A I N D E P E N D E N C I A 
üontejo local 
Bl Gonsojo local de Veteranos en se-
sión celebrada el 1° del actual, acordó 
celebrar un gran mitin á las dos de la 
tarde del dia 10 de Octubre en el tea-
ro Marti, en conmemoración de dicha 
fecha gloriosa. 
A l acto serán invitados el Sr. Presi-
dente de la Bepública y el general Má-
ximo Gómez. 
B l mismo dia 10 de Ootubre y á las 
ocho de la noche, en los salones del 
Gentro, Gonsulado 51, deberá celebrar-
se la Asamblea local para la elección 
del nuevo Gonsejo, recordándose que 
ie conformidad oon el acuerdo de este 
Oonsejo oportunamente publicado, só-
la tendrán derecho al voto en dicha 
Asamblea los socios que se enoaentren 
al corriente en el abono de sus men-
sualidades, á cuyo ef«oto será requisi-
to indispensable, para la admisión á la 
Asamblea, la presentación de loa tres 
últimos recibos. 
Habana, Octubre 2 d e l 9 0 2 . ^ B l Sa-
cretario, Lui» Yero Mmiet, Goronel. 
S E S I O N M M I C I P A L 
D E A Y E R 7 
A lascoatro y media de la tarde de 
ayer comenzó la ses ión permanente, 
bajo la presidencia del Alcalde, señor 
O'Farr i l l . 
D á d a lectura á una comunicac ión 
del señor don Desiderio Aceituno, oo-
mo representante del doctor don T i -
buroio Pérez Gastañeda, participando 
que había depositado ea la Tesorería 
de Hacienda la cantidad de $6.474-46 
centavos que le exige una orden del 
Secretario de Obras Públ i cas para 
comenzar los trabajos de su planta 
eléctrica, oon objeto de que se haga 
constar la constitnoión de la xeferida 
fianza, el Gabildo acordó de coofurmi-
dad oon lo informado por la Secreta-
ría del Ayantamiento, ó sea que no 
puede tomarse resolución alguna por 
no justifloarae con documentos los ex 
tremes á que se refiere y porque estos 
actos son extraños al Ayuntamiento. 
B l señor Aceituno hace constar en 
sa comunicación que ha depositado 
dicha cantidad en la expresada Teso-
rería á virtud de haber acordado el-
Ayantamiento, en una de saa sesio-
nes, no admitir la referida fianza. 
Se leyó una instancia de varios va-
oinos del barrio de Golón oponiéndose 
á que en la planta eléctrica da los 
tranvías, situada en Golón y Blanco, 
se efectúen obras de ampliao ón de la 
misma. 
L a corporación acordó contestar á 
los referidos veoinos que ya el Ayun-
tamiento habla adoptado aonerdos so-
bre lo que solioitan. 
Habiendo quorum á las oinoo y r m -
dia, se oonstituyó el Gabildo en ses ión 
ordinaria, leyéndose varias actas de 
las anteriores qne fueron aprobadas. 
BI Alcalde, después de informar á 
la Gorporación que no era posible con 
arreglo á la ley revisar el expediente 
gubernativo instruido contra el señor 
Eatrampes cuando era capitán de po-
licía, propuso que se consignara en el 
presupuesto extraordinario ia cantidxd 
necesaria para orear una plaza de ins-
pector especial á las órdenes de la A l -
caldía Municipal, para la cual sería 
designado el señor Bdtrampas. 
B l Gabildo, por unanimidad, aprobó 
la proposición del doctor O'Farril l . 
A continuación fué aprobado el pre-
supuesto extraordinario, salvando eu 
voto el Sr. Bocas. 
Se acordó pedir al Departamento da 
Ingenieros la demolición del baluarte 
de la Punta, donde estuvo establecida 
la fábrica de electrozono. 
De conformidad con lo informado 
por la comisión técnica del Muniuipio 
que visitó el horno crematorio de ani-
males del señor Ortega, se acordó re-
tirarle la licencia que se le conoedió 
para dicho horno por ser an f JCO de 
infección. 
Se despacharon varios expedientes 
sobre plumas de agua, exención de con-
tribución, licencias de obras, etc. 
A la sesión de ayer, que terminó á 
las siete y veinte, asistieron diez y seis 
concejales. 
E S P A S A 
LOS SUCESOS S E BARCELONA 
E l Noticiero Universal, de Barcelona, ro-
ñare en los el luientes términos loa enoesos 
ocurridos en la Baroeloneta. 
En el local de la aooiedal coral " L a 
Olla", sito en la calle de Berengaer el Ma-
yor, número 19, se había de celebrar el do-
mingo un meeting, convocado por los calde-
reros. 
Los organizadores habían obtenido per-
miso de la autoridad para nombrar comi-
sionados cobradores encargados de recau-
dar en los talleres las cuotas de la Socie-
dad. 
Ignórase lo qae los reunidos trataron de 
nueve á diez, hora en que se presentó el 
delegado de la autoridad, Inspector don 
Franoisco Sánchez. 
Sabe la policía, sin embargo, qna entre 
los reunidos se habían reparado bojai im-
presas que contenían sadvarsivas excita-
ciones. 
A las diez comenzaron ó simularon co-
menzar su reanión los obreros, notando la 
policía que había entre aquellos machos 
qae no pertenecían á la sociedad ni al ofl • 
oio de calderería. 
Procedieron á nombrar los cobradores, y 
cuando quedó acordado el nombramiento 
del último, uno de los asistentes á la rea-
nión gritó: 
—Propongo qae nombremos recaudado-
res á Planas y Casal. 
Otro dijo: 
—Yo propongo á GIrona. 
Y nn tercero agregó: 
—Pues yo á Tressols. 
E ' Inspector señor Sánchez llamó al or-
den á los iiónicos voceadores, advirtiéndo-
les que, el no obedecían, suspendería la 
reunión. 
Entonces el señor Sánchez oyó que uno 
gritaba: 
—Esto ba terminado. Estamos domina-
dos por el sable y el mauser, y no podemos 
hablar. 
E l jefe de la vigilancia don Antonio 
Tressols, advertido de qne la reunión había 
comenzado macho antes de las diez, cum-
pliendo órdenes del Capitán General se pre-
sentó en el local con seis parsjas de la 
Guardia Civil de Infantería, los Inspecto-
res señores Iñigoez y Puente y ocho agen-
tes de Orden público. 
Apenas suspendida ia reanión, el señor 
Tressols dió la orden que antes le había si-
do comunicada de qne nadie saliera del lo 
cal, pues que estaban todos detenidos. 
Momemos después llegó una contraor-
den, en cuya virtud se dejó salir á todos 
ios concurrentes excepto á los que compo-
nían la mesa ó la junta diré 3t i va de la so -
oledad. 
Mientras la policía buscaba y detenía á 
los obreros más caracterizados de la reu-
nión promovióse un gran esaándalo, oyén-
dose entonces claramente y sobresaliendo 
sobre todas una voz estentórea, parecida á 
la de un fogoso orador libertario, que de-
cía con terrible acento: 
¡Compañeros! ¡Ellos contra nosotros! 
¡Viva la anarquía! 
Imposible describir el escándalo, que 
bien pudiera calificarse de infernal, que 
se prodojo en los reunidos. 
Fueron d-íienidos seis obreros. 
Temiendo la agravación de los sucesos 
el señor Tressols pidió con urgencia faerzt 
de la benemérita montada, y cuando esta 
llegó á la calle de Berenguet el Mayor, 
salieron los presos custodiados por lo» 
guardias civiles de á pie y los de Orden pú-
blico. 
Inmenso gentío se agolpaba en las boca-
lies y detrás de la fuerza pública, en poi 
de la cual iban dos ó tres grupos de obre-
ros insultándola y escarneciéndola. 
Al llegar la Guardia Clvi! de á caballo 
á la calle de San Carlos, frente á los bañoi 
de Tritón, dió una carga, oon el sable de-
senvainado, para despejar. 
Esto no obstante, oontinuaba el griterío 
de unos, las imprecaciones de otros, los vi-
vas y los mueras. 
Los más exaltados acosaban á la Guardia 
civil y á la policía. 
De uno de los grupos salió una voz, qae 
faé ana señal de ataque: 
"¡A libertar los presos!'' 
Abalanzáronse los manifestantes sobre 
la Guardia Ciuil y sobre los presos, ha-
ciendo inauditos esfuerzos por cogerlos y 
desatarlos, llegando á luchar oon los guar-
dias á brazo partido, intentando algunoi 
apoderarse de los maossers. 
También desde algunos terrados faé 
agredida la fuerza pública á botellazoa y 
pedradas. 
Ante situación tan grava los de la bene-
mérita descargaron sus fusiles, haciendo 
huir á muchos de los agresores y poniendo 
en dispersión al gentío que se había agol-
pado en las calles. 
Repiciérojsa las de-c irgai por ambas 
partes y cerráronse las puertas y ventanas 
y balcones de las casas. 
Cno de los que apedreaban á la [Guardia 
civil con mayor saña echó á correr delan'e 
da dos de ellos, qua la perseguían, y logró 
penetrar en el portal de la cas) número 4 
de la calle de Santa Eulalia, cerrando la 
puerta y afirmándose detrás de ella; pero 
los da la benemérita, con loa machetes os-
lados en sus fusiles, consiguieron abrirla. 
Entonces el obrero allí refugiado corrió 
escaleras arriba, aateniéndose en el primer 
rellano. 
Desde la calle los dos civiles dlepa aren 
sobre aquél, haciéndole caer moribundo 
por la escalera y arrojando sangre ea 
abundancia. 
Dos individuos de la Cruz Roja traslada 
ron al herido al Dispensario da la calle de 
San Raimuddo. 
Del raqonocimiento qae se practicó re-
sultó qua el infeliz ag"niz-ba. 
Les fueron admlnis rados los últicsos Sa-
cramentos. 
Veinte minutos después de haber ingre-
sa jo en el Dispensario fallaoió. 
Al conducir los piesos al gobierno la 
guardia civil se vió precisada á dar varias 
cargas par» despejar el camino. 
üna mujer de sesenta años, lameda Te-
resa Miret, al oir .as detonaciones ds las 
armas de fuego, cayo al su alo acometida de 
un accidante. 
Fué llevada á una taberna para reani-
marla con agua y vinagre, y la fatalidad 
hizoque cuando sa le admíoistraba dicho 
remedio sonaran nuevas -i-scargas. 
Moanentos después fallecía eu an domi-
cilio. 
Para instruir la correspondiente samarla 
ha sido designado el teniente coronel dou 
Adrián Albaledejo, Juez parmanenta de la 
Capitanía General. 
B i l É t o de! Maestro Cubano. 
Nociones de L ó g i c a . 
Oon el más brillante resultado ha 
comenzado la acreditada librería é im-
prenta L a Modernt Poesía, de don Jo-
sé López y Rodríguez, la publicsoióo 
de obras didáct icas para la enseñanza 
de la juventud cubana, escritas por 
los más ilustras autores de esta lela y 
qne se comprenden en la novísima 
"B'.blioteoa del Maestro Oabano," qae 
dicha casa establece. 
E l primero de los volúmenes qae bs 
visto la luz se titula -NOCIONES DB 
LCaiOA y es tá escrito por el insigne 
literato don Enrique José Varona.doo-
tor en Filosofía y Letras y Oitedrátioo 
de Psicología; Filosofía moral y Sooio-
logia en la Universidad de la Habaos. 
E l objeto de esta obrita, que ha sido 
adoptada de testo en los lostitatos de 
esta Is la y sin duda encontrará acogi-
da en muchos centros docentes de la 
América Latina, porqae el nombre da 
su autor es nniversaimente apreciada 
por su ilustración y alteza de miras, 
es ofrecer na texto para la clase de 
Lógioa en los Institutos y Escaelae 
Ñor malea, considerando la Lógioa ea 
an función principal, que ea proteger 
el espíritu contra el error, é indioaado 
los medios de afirmarlo y templarlo 
por el ejercicio metódioo de las aotlri-
lades que lo oonducen al oonocimieoto, 
Y tiene su mayor mérito, apartada 
ios sólidos fundamentos en el raoiooi-
aio que expone el autor, en la olarí-
d.id y conoisión oon que se hallan de-
sarrolladas sus ieocíones, á ponto qae 
.*8Í sirve para adquirir, «io maestro y 
con la lectura y meditación de las pro-
posioionae, los eonoúimiwatos prinoip» 
'es de esa rama del sab-r, que gata y 
ducantá la inteligencia, como ayadaá 
joneolidar y extender las Pxpüoaoio-
ues del oatadrático. Y hasta los oms-
tros de iustrnoción, llamados á prepa-
rar á la juventud para que adquiera 
•conocimientos superiores á los radi-
oaentarios de la primera enseSanz», 
tienen en ella mucho que apreoder 
para realizar su honrosa cuanto deli-
cada labor. 
No entramos aquí en el examen ana* 
lítico del libro del seüor Varona,— 
trabajo que corresponde en el DIARIO 
á plnma más experta y versada en es-
tas minucias de la alta otítio»',— 
apreciamos la tarea que ee impuso el 
reputado fiiósofo oabano y que tía 
bien ha llevado á cabo; el plan del Ji- I 
bro y su indisontibíe utilidad pata ia 
enseñanza, reoonoaida desde iuegot\ 
aceptarlo en este loatituto de la flu 
b^ns; y no menue nue ello, el altoei' 
píritu que ha anira ido al inoansabla 
dne&o de L a Moderna Puesía para fas-
dar la "Bibiiot-oa del Maestro Ol-'. 
baño." 
A l libro del señor Varona segalrí 
eu esta "Biblioteca" otro del insigas \ 
tfontoro, que lleva por título Iw-
xauooiON O Í V I O A Y M 0 3 A . L , aprotttdi 
como texto por la Junta de Saperia-
tendentes de la I s la , y adoptada & lat 
escuelas por el docto catedrático ¿e 
esta Universidad don Garlos de la Té-
rro y que va precedida de un prólogo 
del autor de las N O C I Ó N ss DB LOOI-
O A , dou Enrique Joeó Varona. 
Oon libros como estos ea cerno ee 
realiza el pensamiento del señor Y* 
roña en su nuevo plan de estadios ri-
gente de reformar la enseñanza de li 
juventud, dándole más amplios TUM 
en BUS estudios. 
E l toherkesse la despertó; la vieja 
miró curiosamente á Juana y á Garlos. 
— E s preciso pagar aquí—dijo aquel 
al último. 
Garlos sacó de su bolsillo algunos 
luises. 
—Dad cinco. 
Las oinoo monedas de oro pasaron á 
las garras de la vieja, qne en seguida 
encendió una linterna. 
Juana miraba todas estas operacio-
nes cariosamente, á pesar de las an-
gustias que sentía. 
Una vez encendida la luz, abrió la 
vieja nna puerta del fondo y Juana y 
su compañero penetraron en nna pieza 
obscura. 
L a vieja levantó nna trampa y los 
dos jóvenes distinguieron las gradas 
de un subterráneo. 
L a escalera del foso de aquella barra-
ca, según las apariencias. 
—¿Sabéis el camino?—preguntó la 
vieja. 
—Sí ,—contestó el tcherkesee oon nn 
signo. 
—No hay más qne empujar la puer-
ta, no está cerrada. 
Y entregó la linterna al toherkesse, 
despareciendo en seguida. 
£1 toheikesse preguntó á Garlos: 
—¿Sego í s teniendo confianza en mí! 
—Absoluta. 
Juana indicó con un gesto qne asen-
tía a la contestación de Garlos y no 
eabíaraso . 
—Vamos—añadió . 
E l toherkesse bajó delante. 
L a escalera no tenía más qne nnos 
diez escalones, y á poco se encontraron 
en un foso qne era como tedos los fosos 
del mundo. 
Pero en el fondo se ve ía nna puerta 
que empujó el toherkesse. 
Entraron en nn corredor que tenía 
un poco de rampa. 
— Y a comprendo—dijo Garlos.—Este 
subterráneo debe comunicar con los de 
la casa qne acabamos de ver. 
Hizo esta observación en ruso. 
Seguidme—contestó el toherkesse. 
—Pero ¿cómo conoces este paso t ú ! 
Por aquí han oondnoido á aquella 
mujer linda. Ayer vinimos con el rajáh 
y me lo e aañó todo. 
—¿De n a jera, qne estás seguro de 
no aqnivoi a ' el camino? 
—Bien i Cinro. 
Y habían entrado ya en el sub-
terráneo. 
E l toherkesse marchaba siempre de 
lante, y Garlos y Juana le seguían co-
gidos de la maco. 
—Peto—insist ió—¿cómo ha podido 
combinar el rajáh todo esto, siendo ex 
traejero en Paría! 
—No ha sido él. 
—¿Quién, entonces! 
—Mi señor, el príncipe Tubatrao. 
Ahora sí que picó la curiosidad de 
Garios oon e^te nombre, sobreponién 
dose á toda preooopación, 
— j Y quién es ese príncipe! 
— E l hijo adoptivo de Kaban. 
—¿Y Kaban. quién esl 
— U n emir, compañero de Sobsojl, 
que murió en el Gáncaso. 
—¿Y por qué se ba asociado tambiéi 
á la misma dama?—preguntó Oarim 
aludiendo á Mda. de Gernis. 
—No. 
—¿De quién trata, pues, de yei-
garse? 
—De! padre del hombre á quien wi 
la joven señora. 
—¡El padre de Ludovico!—exolimí 
Juana. 
—Sí—repuso el toherkesse. 
Juana palideció; pero dijo resuel-
tamente: 
— E a necesario salvar á Ludovico. 
E l tcheikesee precipitó el paeo. 
—Pero así no sólo hacen traioiéoi! 
rajáh—observó Garlos—sinoá ta sefioi 
el principe. 
—Sí . 
—¿Y por qué motivo! 
—Porque él también ha haflho tr»i< 
ción á ios tchetkesses. 
—¿Gómof 
—Enamorándose de una mujer mi, 
Joana no entendió estas explioall 
nes, pero aún entendiéndolas oobt' 
bicra hecho caso de lo qae de-




E L M O N T E B E T 
Ayer tarde salió para Nuera York el va-
por americano Monferey, condaciondo car-
ga general y paaajeroe. 
SEKTBNOIA. 
El Tribunal Supremo ha declarado 8in 
logar el recurso da oaeación Interpuesto por 
Feliciano Palero, contra la Bentenola dic-
tada por la Audiencia de Pinar del Bio, que 
lo condenó á diez años y un dia de prisión 
mayor é indemnización de 145 psaetaa, por 
el delito de homicidio fustrado do Eulogio 
Picara Muñoz. 
S B S A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
T2IBÜ17AL 5UFEIH0 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de le 7 por María di la Presen-
dón Cotilla y Abelardo Felipe Delgado, en 
causa por falsedad en documento privado. 
Ponente: Sr. Morales. Fiscal? Sr. Travieso. 
Letrados: Miguel G. Albacess y Emilio Igle-
sias. 
Idem de Idem por el ministerio fiscal con-
tra Domingo Mora, p?r falsificación. Po-
nente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Divinó. L e -
trado: Evello Rodrigues Lendián. 
Queja por Longino Gnzmán y Manuel 
Alonso, en cansa por homicidio. Ponente: 
Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Sr. Joaquín Reyes. 
Secretario, Sr. Castro. 
Saía de lo Civil. 
Audiencia verbal impugnación du hono-
rarios en ejecutivo y seguidos por Salud 
Flores Qazmán, como administradora de 
bienes de su es. oso Antonio Benitez üton, 
contra Sebastian Artetaso, sobre peso» 
Ponente: Sr. Llórente. Fiscal: Sr. Diviñó 
Licenciados: Sres. Poó y Peralta y Melga 
res. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
SBSION DEL DIA 7. 
En los juicios por faltas, celebrados en el 
Jnzgado del primer distrito, fueron senten 
ciados los individuos siguiente*: á 15 pesos 
de multa, Joaquín Diestro Fernández (A 
Ouanabacoi, por embriaguez y esoáodal» 
Alejandro Méndez Plaeenoia y Salvado 
Gómez Pastor, por reyerta y lesione?; á 1 
pesos de multa, Juan Fern&ndez López, por 
maltrato de obra; Manuel Combaya Regato 
y Donosa González Fernández, por reyerta 
escándalo y lesiones; Ensebio Dar a, por 
embriaguez; Valentín Casales y Herrera 
embriaguez y faltas á la policía; Consuelo 
Garda Chávez, por escándalo y reyerta; Lo 
renzo Ibáñez Alvarez, por embriaguez; José 
Rodríguez Macelra, por embriaguez, á diez 
días de arresto, María Alfonso Garda y 
Juana Hernández, por dr ^obediencia y fal-
tas á la policía; Emilio Pérez Martines, por 
maltrato de obra y amenazas; á cinco pesos 
de multa, Esperanza Ferraez Aloy, por le-
sione-; Agustín Cárdenas y María Alfonso 
Puyados, por reyerta y escándalo, Manuel 
Rodríguez Filloy, por maltrato de obra; R i -
cardo C. Carbonell y Tomás T. Alfonso, por 
reyerta. 
CrACETILdiA 
B L U A E J T a o Ja iaAN.—Bl nombre 
de Modesto Jul ián llena la aotaalidad 
teatral. 
Oelébraae hoy en el teatro de Albi-
au la graa faooión y featival en honor 
y benefloio del primer director de sn 
orquesta, el maestro notable y díatia-
guid í i imo qae tanto ha heoho, A tra-
vés de sn larga residenoia en Onba, por 
difundir el gasto de la buena música 
entre el público habanero. 
Tres partes comprende el programa 
combinado para la función. 
Primero: la zarzuela Lola Montes. 
Segundo: conoierto por ana orquesta 
de setenta profesores, bajo la direooióa 
del beneficiado, Sr. Julián, en el orden 
eigaieote: 
1 Gran marcha heróíoa, de Szabadl (Ia 
audición) G. Massenet. 
2 Polonesa heróiea, (l^ aadición) Theo-
doro filtter. 
3 Moraima-Capricho, G. Espinosa. 
Tsrciro: la hnmorada cómico-lírloa 
San Juan de Luz. 
L a funoióo, como bien se ve, reves-
tirá los caracteres de ana verdadera 
solemnidad artística. 
Gran éxi to queremos para el genial 
maestro. 
P O S T A L F S — 
A ia: señoritas C iert 
A Matilde. 
£u toa ojos, 
cuando miras, 
hay poemas 
que elniulan aleteos 
de cigüeñas, 
y blanquísimas palomas 
de la Esmlma 
A Mercedes. 
Es tu boca, 
como sangre de amapolas, 
clavel rojo, brocho rojo, 
rosa en flor. 
Justo Pastor Bi^s. 
800IBDAD DSC VgDADO.—D >* fidd 
tas se preparan en la "Sociedad del 
Vedado." 
Ambas para el presente mes. 
L a primera oonsiats en ooa fonoióo 
dramática coa baile al final qae se oe-
lebrará el sábado de la entrante se-
mana. 
De la parte dramática está encarga-
do el conocido actor cabaoo don Pablo 
Pildaío. 
EstafuQoióa es de socios exolasiva 
mente. 
Despnó?, para el sábado 25. tiene en 
certera ia "Sociedad del V edado'* nna 
gran volada benéfica cayos productos 
rompartirá, por mitad, ocn el asilo 
Hoérfaoosde la patria. 
También, como la fifbfa anterior, 
coDolatrá con on baile á teda orques-
ta. 
En su oportonidad y con más deta-
lles á mano bsblcremos de ana y otra 
fanoión. 
Per hoy baeta con ftnncoiarlae. 
OAJITAS PAB4 P O S T A L , B B . — U n a no-
vedad qae en cierto modo sapera al 
albam es la delasoajitae para postales. 
Las acaba de recibir Carranza y es-
tán á la venta en su elegante abani-
qaecia de Obispo 119. 
Las oajitas difieren de tamaños, es 
tilos y adornos. 
Bn su interior se guardan las tarje-
tas engarzadas en nna ancha y plegada 
cinta de papel qae facilita, en on mo-
mento dado, abriéndola 6 extendiéndo-
la, la manera de tener á la vista toda 
una nameroea serie de postales. 
Gomo manuable, aventaja sobrema-
nera al albom. 
Estas oajitas, qae sólo ha recibido 
el señor O&rranza y que nada más que 
en La Uspeoial y L a Complaciente pue-
den adquirirse, se harán, no lo duda-
mos, las predilectas de las coleccionis-
tas. 
Son , en realidad, de an gasto y ele-
gancia oompletoe. 
S a A B i i N V i s N i D O , — D ^ a p a é s d ea le . 
gre veraneo eo la amada tierra natal 
regresó el 84b«do, á bordo de " L a Na-
varro,,' nuestro estimado amigo el 
simpático Eogelio ArgüeÜee; ooedue-
fio del elegante y Sctimpre favorecido 
café y restaurant " E ! Gasino" en la 
planta baja del grandiosa edifido que 
ooapa el "Centro Aaturiano." 
La vuelta de Rogelio es motivo de 
júbilo y satiBfaooión para sus muchos 
amigos, que lo son todos los parro-
quianos de aquel diario y obligado 
"reodez vona" de pprindieta*?, arti» 
tas, empresario» y pelofiacia. 
Ceiebramos también uonorros et r e -
greso del amable amigo á quien t<tnto 
quieren f tatito distinguen loe asidnos 
¿ <'£i OMlfio," 
P A T R E T . — S a repite hoy la obra es-
trenada anoche con el llamativo t ítulo 
de L a erupción dt blvnt F&Ue. 
L a función es de moda. 
Para la presente semana anúooiase 
el beneficio de la hermosa é inteligeo 
te primera actriz da la compañía de 
Eoncoroni, la Sra. Evaogelina Adams, 
una cubana que honra con su talento 
el arte dramático. 
Deseamos que obtenga I* beneficia 
da el éxito qae corresponde á saa vir-
tudes y sus méritos. 
B B Í Í O E I T A S G O E D A S . — B e o r i b e fla-
sebio Blasco, con su peculiar gracejo, 
lo qae sigue: 
He leído en na periódico do Madrid 
el siguiente anuncio: 
«'Caballero joven, con carrera, bien 
parecido, intachable conducta y seie 
mil reales de renta, desea casarse con 
con una señorita s impática (ao delga-
da), hacendoea y que tenga igual ren-
ta." 
Mucho pide usted, amigo. 
Hay mucha señorita gorda en Ma 
drid, y pocas corseteras qae bagan á 
as mujeres esbeltae; de modo que v« 
usted á obtener una lluvia de cartas 
freoiéodese, aunque su pretensión ha 
de encontrar otro escollo grande, y es 
el de la renta. ¡Usted no ha contado 
con las pemionistasl 
L a ley de ciases pasivas, que es mny 
inmoral, exige que la pensionista, al 
casarse, pierda aa pensión, y por eeo 
hay muchos lies, sabidos ó no, porque 
la mujer qae tiene cuatro ó cinco ó seis 
mil reatitoa seguros no loa suelta por 
nada del mando, sobre todo no sablea 
do si el marido qae le toqae en suerte 
le resaltará lo que solemos llamar en 
términos académicos ana "bala perdi-
da". Con seis mil realitos nna mujer 
sola vive muy bien, y por más que sn 
anuncio de usted sea muy tentador, ha 
de ser dlfíoil lo que usted base». 
usted dirá ahora que á mí qné 
me importa de so boda de usted? En 
verdad, nada; pero la cuestión es pa-
sar el rato, y la afición de neted á lee 
gordas fué lo que me llamó la atencióu, 
porqoe la gordura no es 1A belleza. 
L a Venus de Mito es delgada; F r i 
né no era gords; el d U en que engor-
de la Otero, ya puedevolverse á Cal i 
uia á plantar coles. 
L A G A S A D K L O O B A Z Ó N . — 
(Imitación. ) 
¡Corazón! Pared por medio 
viven sin dejaras ver 
en tí el Dolor con su tedio 
y con so risa el Placer. 
Cuando el placer en su alcoba 
entona lleno de ardor, 
le adormece con la trova 
acá ea la suya el Dolor. 
Mas el Placer ponga tiento 
en so gárrulo cantar 
No vaya con su ardimiento 
al Dolor á despetar. 
Miguel Sánchen Pesquera. 
T I T O B U A N S S . — A l igual qae en 
Payret, es noche de moda la de hoy en 
el Circo-Teatro de Galiano y Neptuoo 
antiguo local de Aires d̂ a mi#* tarra. 
Todos los palcos están repartidos 
entre las priucipalea familias de nues-
tra sociedad. 
Habrá nna entrada, á más de nume 
rosa, escogidísima. 
Para el viernes, día de fiesta nació 
nal, prepárase nna gran matinée en 
obsequio del mundo infantil. 
E l atractivo saliente de la tarde será 
g la locha greco-romana entre Mr. Plan, 
chetto y on famoso campeón qae se 
propone derrotar al francés. 
Difioilillo lo vemos. 
L A S B B F Ú B L I C U S D E A M E R I C A . — 
Fechas de la declaración de indepen 
denoia de las Repúblicas amerioanaB: 




Mayo 20—Coba. . 
Jallo 2—Perá. 
Julio 4—Bstados Unidos del Norte. 
Julio 6—Venezuela. 
Julio 18—Uruguay. 
Agoeto 6 -Bol ivia . 
Agoe-to 10—Sonador. 
Septiembre 15 -Honduras. 
Septiembre 16 — México. 
Septiembre 18—Chile. 
Octubre 28—Colombia. 
Noviembre 15—Brasil—Costa Rica 
—Guatemala v Sao Salvador. 
Falta especificar los añoa, bueno* pê  
ro est* misión sa la enoom^odampa a! 
qae gaste. 
¡ A T I Z A I — 8 B el teatro de Odeasa se 
representdb» hacs pnno ana obra tito 
lada lo* híirmannii Karmawnp al final 
de la cual, el traidor» agobiado por los 
remordimientos, y después de haber 
hecbo todo el mayor daño que ha podi-
do á los demás, acaba por ahorcarse. 
Beta esoena ha sido representada con 
gr»n propiedad. 
191 actor que desempañaba este eno-
joso pau»-!. M. Boliihorf.ki, metió la ca-
bría en el nado oorreiizo, como mar-
naba el ej«mpiar; el punto de apoyo 
dfcimnlado que impedía la fxtrangn-
íación saltó de pronto, y el pobre actor 
falleció 'Xtrangalado entre los bravos 
y Ina aolauRos da loa espectadores, que 
gritaban entusiesmados; 
•—¡Que se repital [Que se repital 
L A N O T A P I N A I . — 
L a fuerza do la oosfnmbre: 
Gedeóo, que ha abierto nna fotogra-
fía, es llamado para retratar á an 
muerto. 
Preñara sn máquina, y, onando todo 
está á punto, exolama: 
—¡No se mueva uRtedl 
S e c c i fle i D t t Personal 
L a eetadíatica ha probado con la elocuencia brutal 
de les númorosque fna alecciones de los pulmones y 
del hígado han tomado un desarrollo espantoso y 
alarmante, y es nna obligación poner coto al mal em 
pleando nna medicación activa y segura como el JA-
KABB DK HIPOFOSFITO PE CAL de Grimault y C p * , 
la sola preparación recetada por el cnerpo medical de 
París, y de la que el doctor Lang, la celebridad m é -
dica do Victoria, en Australia, ha hecho un elogio 
«ompleto después de numerosas experiencias en casos 
de n«<«, tote* eránicas, afercionespiilnionareH, ele , 
coronada todas por el éxito más satisfactorio. 
Desconsolador espectáculo es el de tantas jóvenes 
vacilantes, empalidecidas per la anemia, marchitas 
antes de haber vivido. Necesitarían abundante ali-
mentación y los manjares les repugnan. E s el mo-
mento de pensar en el Vino de Peptoim de CIHI/M-
leuul, que contiene la carne de vaca digerida y de-
vuelve los colores, las fuerzas, la salud. 
Cuando Llegue l a PrimaYera, 
exclama el tísico, me sentiré mejor.» 
La estación cambia. Entra la pri-
mavera con su deliciosa tempera-
tura. El paciente se imagina que 
está mejorando, pero así como las 
semanas van pasando, la mejoría re-
sulta ser sólo transitoria. La tos, 
siempre seca, continúa; los dolores 
del pecho son más severos, los su-
dores nocturnos más extenuantes. 
La terrible enfermedad sigue inva-
riable su curso hacia un término 
fatal. Pero sus progresos p é e a e n 
detenerse. 
O z o m u l s i ó n 
Marca de Fábrica dará el alivio que no trajo la primavera. Hará más que eso. Curará el mal. Su acción se basa en principios científicos. Primero destruye los gérmenes venenosos que causan la enfermedad; después provee la nutrición que trae de nuevo al paciente á una salud perfecta. Y da esos resultados porque contiene Guayacol, que mata el germen y da apetito. El Aceite de Hígado de Bacalao provee el nutrimento que da carnes y fortaleza. 
La Ozomulsión es el Remedio que los Médicos Recetan 
Para Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis, Pulmonía, L a Gripá, 
Asma, y demás enfermedades pulmonares; 
Para Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Anemia, y de-
más padecimientos extenuantes. 
PRUEBA GRATIS 
N O T A D E L E D I T O R . — ^ o x convenio especial con este periódico, un frasco de muestra de la O Z O M U L S I Ó N será enviado por correo gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
( O M P i l I U O B m 
INVERSIONES 
F R E S I D E N T E : 
Cándido Zafarte y París. 




Capital suscrito hasta la 
fecha en el Departa-
mento de ID versiones. $ 540.000 
Capital snscrito en dote» 
para n i & o g . . . . . . . . . . . 368.000 
Capital en aaciones de 
fandaoión 100 000 
Hacemos presente al público qne 
esta Compañía no se ha traspasado 
ni fasionado con ninguna otra, ni ha 
sufrido cambio alguno en sn Direc-
tiva y Administración; y que la 
Compañía Cubana de Inversiones 
E L Q U A E D I I N , no tiene absoluta" 
mente relación alguna con ninguna 
otra Compañía, sea ó no de inver" 
siones. Lo que hacemos público 
para general conocimiento y para 
satisfacción de los señores tenedo 
res de certificados de esta Com-
pañía. 
Habana 1? de Octubre de 1902. 
El Administrador, 
Bioardo B . Martínez. 
3074 P 8-1 
DIA 8 DB OÜTÜBRB 
Este mee oatá consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular eetá en Santo Domingo. 
Santas Brígida, iHiiáa> Psl&gia, peniten-
te, San SímetJn el viejo, y San Eaodio con-
fesor. 
Santa Bdgida. FQÓ hija de Bl gerio, 
piíncipe de la sangre real de Saeoia, y de 
Sigrida, princesa do casa ro menos ilustre. 
Nació Brígida por los años de 1302, á los 
siete años de su edad, ce mostró plenamen-
te inetraüa en los caminos de la perfec-
ción practicando las más feeróicas virtudes 
con tanto osp'ritu y Con tanto primor, que 
todos admiraban sn Infancia como especio 
de prodigio. 
Cnando cumplió les trece años, el prínci-
pe su padre, e n atender á sue deseos de no 
admitir otro esposo qae & Jesucristo, la ca-
só con un joven señor llamado Walfaogo, 
príncipe de Neticia. 
Ecbó Dios la bendición á este matrimo-
nio, en el cual la eminente vircud de la mu-
jer muy desde luego se comunicó al marido, 
siendo uno de los más ejemplares príncipes 
de la corte, y toda la familia una de lea 
más cristianas que Jamás se vieron, porque 
Brígida, igualmente santa cuando casada 
que cuando soltera, faó la admiración del 
pueblo, y samíficó á teda BU casa. Conce-
d ó a Días ctiatrO hijos, y cuatro hijas,dar-
los y Sergerio, dos príncipes cabales, mu-
rieron en la Palestina yendo á la guerr¿ 
santa contra los Ínflele?; á Benito y Gluz -
n)án los llamó el cielo antes que la edad 
estragase so inocencia. Sos hijas Msrgari. 
ta y Cecilia fueron en la corte tíos perfectos 
modelos de e. ñoras cristianas. 
Jngeburgis mereció sor venerada por una 
de las santas re igiosas de so tiemp ; y ia 
menor de todas fuá la ilustre Catalina de 
Suscia. L a santidad de los hijos fué fru-
to de ia educación y do los grandes ejem-
plos de la virtuosa madre Tnlnta »ños 
obrevivió á su marido y en este tiempo 
untó psrfectamento las obligaciones de la 
vida Interior con los ejeroioioa do la más 
ardiente caridad, de la más tieraa davo-
lón y de la más anstera penitencia. Su 
preciosa muerte faé el 23 de ja!b del año 
1373. 
F I E S T A S B L J D B V S S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
eroia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponda 
visitar á la Purísima en San Felip3. 
A l i m e n t o M e l l i n 
Modifica efectivamente lál 
Case ína de la leche. 
| E s indisputable y n o | 1 cabe duda: la Emulsión » | d e Scott no tieñe rival t e n el mundo terapéuti-| c o . La mejor prueba es I s u gran fama universal | y el uso tan popular que | de ella se hace. Desde • el vanidoso aristócrata hasta el humilde aldeano la consumen con perse-
verancia, con fe y con-
vencimiento, porque ya no se ignoran sus vir-tudes. 
Las propiedades fisio-lógicas de la 
J k e l t s d e Kigado da Bacalao 
c o n 
Tenemos un lihrito " Los Bebés del AlU ^ 
mentó Mellin " que regalamos 
á qiiie7i lo solicite. 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass., E.Ü.A. 
Iglesia de San Felipe 
E l lilnes. e, del corriente daríi principio dh esta 
Iglesia la Novena á Santa Teresa de Jesús, que se 
hará con gozos cantados al final de la Misa cantada 
á las ocho. L . D . V. M. 
8149 3-5 
A Ñ T R A T S R I DEL PIUK OB m m 
E l domingo 12 del corriente, á las 8 én punto se 
cantará üúa solemne miíia á la Santísima Virgen del 
Pilar de Zarago za, eu la Iglesia de lítra. Señora de 
la Merced, predicando el Rdo. Padre Aizpuru, de la 
Compañía de Jesús; invitamos á todos nuestros pai-
sanos y personas devotas de la Patrona de Aragón, 
para mayor esplendor de la fiesta. 
Habana, Octubre 3 de 190i2.—Varios amigos Ara-
goneses. 8096 7-5 
LA COMPITIOORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
I Hspctasfltos d s Cal y d a Sosa 
| son bien y generalmente, 1 conocidas. 
| Sus propiedades medi-* cinales son irrefutables | e n la curación de las |enfermedades pectorales,, 
tpiilmonares é intestinales; 
l e n la Anemia, la Cloro-
15/5, la Dispepsia, el Reu-
matismo y en todas l a s ! enfermedades que debi-litan el sistema nervioso. No hay mejor tónico y re-
constituyente, ni digestivo mejor asimilable que la Emulsión de Scott. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
L L 
I E 3 B X j I H I G h I T I I M I O t 
rótulo Qa qaa soioa llevan en l» esfera un 
qae dioex 
Y SOBRINOS 
DHIOOI IHPORf AD0B£S, 
___________ "-^rwfep-rjbüíS^ 




i 3 7 
jr í a 
además, extenso y variado «nrfcido de Joyería, relojería y óptío». 
A P Á s R T A Ú O : i m m 
1194 • , i J l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U I Í A T I V A , V i a O R I Z A N T B T R B O O N S T I T EJ STSSNTJi 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e u 
o:514 a y á 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
O N A L L O M 
L A C H U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
DB 
abell, Costa, Vales y Comp. 
hoja Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente ^on 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo, 
Ouanta« personas deseen fumar buen tabaco, de sabo? 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Icj 
u 
o 1520 alt 1 Oc 
K9U 
S I A. CLAMA 7. 
o 1445 
H A V A N A . 
2fid-9 4î -15 St 
hím m m m 
Habiendo llegado la estación de caza, impnlsando, 
' " en cousecnencia, el negocio de este giro, deseo avisar 
' " á todos los interesados qae estoy preparado para ven-
der cartuchos, con ó ein bala, de Winchester ó de la 
Unión Metalic C '. Los tengo Vacíos j cargados con 
JjólVora sola, bien de la clase negra, barató ó deja» 
toas finas.sin bunio, botoo la Infalible Schnltr, B a 
llieteti, Walsrode, etc., etc., de todos calibres. Se 
cargan, especialmente, á la orden si se desea Mande 
por mis precios. 
Teugo, también, un surtido completo de escopetas 
de todos calibres, de uno y dos cañones, coü ó sin 
gatillo. 
Los pfebioS á que yo of tezco nunca se han visto en 
Cuba hasta ahora, Pida catálogos. 
F . A. B A Y A 
Efectos de spí>rt j de óptica 
San R c h ú 20, Habana 
Í230 alt 3 g 
V . O. T . de í faa S r a s cisco 
E l jueves dia 9 de octubre, á las ocho de la mafia-
na, se celebrará la misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
demás fieles, su 
M E D I C A C I O N 
A^TIDISPEPTIOil 
Curac ión de l a Dispepsia, 
^^^Gost í fa lg la , V ó m i t o s de 
¿> las embarasadus, 
, ^ A ^ V c o n v a l e s c e n c í a y 
1 a d a y X . 4 f o ¿ S ^ t O Í a ' laB ',n' 
efervos c e n t e ^ ¿ ^ > V ' e r m 
E s 
D E P O S I T O : 
F A S & A O i A 
Caridad 
Tejadillo 38, 
fs<j? & Compesfeta. Habaim, 
tí 1473 90 St 
Lo qne avisa á los devotos y 
amarera Inés Martí 8174 la-6 3d-7 
r e c i b i r de Septiombre después 
Santos Sacramentes 
f al) oció 
E l joevee9 de) aotaal á las ooho de la mañana, se celebrarán non 
ras fúnetree, en Ja Iglesia de Belén, por el eterno deaoanso de sn a) 
ma, por el qae también serán aplioadaa las misia qae el mismo dia 
se celebren en dicho templo. 
Su viudo, hijee, hermanas y demás fa-
miliares ruegan á las personas de su amis 
tad se sirvan encomendar su alma á Di s, 
y concurrir á tan piadoso acto, favor que 
ag adecerán eternamente 
6 de 1902 E U b i i n a , O o t o b r 
H A 
DKI> POOTCHt 
P R O r E S O R , M E D I C O 
C O R R A L E S ü . S 
B A B A D A 
Vvxmfa n ñ m \ d6 )a ^potencia 
UliiuüiUll laUiüdl por el sistemo mix-
to de Sueroteraiapia y üleotroi.erapla 
de Kalvet. Exito seguro. 
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
Quehaceres sin faltar un eMo día. El 
óxito de sn curación es seguro y sin 
ninguna consocuoncia. 
fnMtQíiriontn moderno, para la tubor-
l laiui l tMlü culosisenl? y 2o grado. 
RnTTnn V el niayor aparato fabrica-UJÜB A J do por ia casa de Liiiinene 
Alemania, con ól reconocemos á loe 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
Sonninn DE ELECTEOTEExVPlA en uuuiüll general, enferme dadeo de ia 
médula, eto, GABINETE p^ra las en-
fermedades de las vías urinarias y es 
pecial para operaciones. 
jtnjn sin dolor en las estreche-
mulu ees. Se traían enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
OorraJaa n ú m . 2.—Habana 
c 1512 1 Oc 
Si nsted se mira en el espejo no-
tará qne tienela cara descompu^l>; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosaraente y además 
nna tosecita qne le molesta en el 
VDA. DE MAHÜEL OAMACHO B HIJO ^ día y á veces máa poí la noche, pa-
deciendo también insomnios alga-
Das horas y pesadillas dnrante el 
sneño. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. Sa 
eangre se ha debilitado con el ma-
cho sadofj perdiendo glóbaica ro-
jos. Sa peso ha dísenincido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propeissión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qoe 
lo expone á otios padeeiniientcs 
peligros os. Para cottfi'-gmrfo reco-
oomienda á nsted el doctor Gonzá-
ez cooi.) ila i ao y s/iguro remedio el 
Licor de Brea fegstal 
de su preparación. Poco lo cuesta 
hacer i a prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mafiana f otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des 
aparece, que el sneQo vuelve y que 
el apetito se despierta, Comiendo 
se a i m i t M i t a la asimilación de los¡ 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes so retrataba su 
fisonomía lánguida, ref le jará más 
tarde on rottro saco y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en ÉU establecimiento B O T I C A 
D B " S A N José", calle de la Hebana 
aemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si m-ted compra una bote-
lla le catsta 75 centavos píate; pero 
si compra cuatro botelias de una 
vez íe cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gran ecoaoma, 
C 1510 1 Oo 
PEJÜELOSDEORO ENCHAPADOS 
LOS MEJORES DEL MUNDO A $2 
Cuidadoso examen. 
Materiales de I ? ckise. 
Vaciado científico. 
Ajaste exacto. 





siempre que sean recetados por un oculista 
• Suárez & Lyhenheim 
SOMOS LOS MICOS OPTICOS FiBRICANTES 
'¿6-30 Stb 
preparado por el 
X J X D O . I M I - Z M I A - C T O -
8 E A W I I L d F A C I L M E N 1 E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O B E G L O B U L O S R O T O S ; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
I t A . H E M O G r ü O B S S a T A es siempre absorbida y bien 
tolerada por ios e u f e r m o t ; no produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y su notable acción sobre la recons-
titución del organismo se manifiesta muy pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Ccbmer. Q A X m H O 129, H A B A W A . 
ftOFESIONES 
A n á l i s i s de o r i n e s . 
L aboratorio UTOIÓLHCO del Dr Vildósola, fondado ea 
1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($-2), Calle de Compostela n 97, entre Mura-
lla y Teniente-Koy. 8169 26-017 
Í V . J . © . < f r é m o l s . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
N I Ñ O S . 
Manrique 71i Consultas de 12 d 3 . 
c 155? 3 Oc 
Dr, J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de Í3 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
810 4 26-2 Ot 
I)r. Jorge Le-Eoy y Cassa 
ParUM y onfermedados de señoras.—Consultas de 
12 á 3. Sau Jiruaoio numero 124. 
8012 Obre. 26-2 
Q-abinete de consultas m é d i c a s 
del Dr . G. J . Berasach, Módico-Cirujano, Amistad 
número 10!'. Especiali-ia eu las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del eatóüiago é hígado. 
Consultas de V¿ á 0. 
8061 Obre.26-2 
c 1528 1 Oc 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 




LR Fabrica de Reiojes la mas 
vieja y ia mas grande en America. 
S© venden en * 
las principales Relojerraa 
de la Isla de Cuba. 
PKDIB0S DF. IMPORTADORES 
so oolocan QD nuestro despacho, 
álercadems 22, HABANA, 
5 J n 
Más barato qne la Droguería de ^arrá vende el 
doctor González en la Botica y Drojzneiía de S A N 
J O S E , calle de la Habana numero 112, esquina á 
Lamparilla. 
EL SULFATO DE QÍMÍNA 
P U R O s r a i i T © 
E l último precio de Sarrá anuncia el sulfato de 
quinina á $7 oro la libra. Pues el doctor González 
lo vende á $4 oro la libra, ó séase á 25 centavos oro 
la OIIÍH, sépanlo los señores farmacéuticos y el pú -
blico en general, que por 25 centavos oro pueden 
adquirir una ouza de sulfato de quinina puro suelto. 
E l doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á los 
precios más módico? iodos los renglones del ramo de 
Droguería y Farmacia. 
Acaba de recibir un gran surtido de termómetros 
clínicos americanos de escala centígrada y escala 
doble, prismáticoá, de una gran precisión que ex-
pende á precios reducidos. 
B o t i c a de S A N J O S E . 
.Calis do l a Habana núm. 112 
1191 13- 30 st. 
E 3 
C e n a Z a " B I I D W E I S E 
L A R E I N A D E L A S C E R V E Z A S 
S e compone s o l a m e n t e de a q u e l l o s 
e l e m e n t o s conoc idos , c a p a c e s de p r o -
d u c i r u n a bebida d e l i c i o s a y p e r f e c t a , 
y c u e n t a c o n e l m a y o r n ú m e r o de 
c o n s u m i d o r e s e n e l m u n d o entero . 
'i"i"i"i"t"i"i"ft 
ANHEUSCR-BISCH BREWING ASS'N 
S T , L O U I S , U. S. A , 
J . j Ventura 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altoB, esquina á Inquisidor. Teléfoa» 
19.—Consultas de 12 4 3. c 1480 23 St S39 
L o s doctores J ^ a n E . V a l d é s 
y P í í d r o P . b a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes 6 
G A L I A N O , 58, altos. 
c 1452 -14 St 
Dr. Ettgenio A l c e y C a b l e r a 
Médico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de geñora» y del fjecho (corazón, pnlmones 
y bronquios) de 11 á .' 
de 6¿ á 8 de lanoehe. 
Clínica de venéreo v 
7703 26-23 St 
F r a n c i s c o 
Profesor veterinario é s l 
era. 
olast 
Ofrece sus servicios á sus amialadea en particular y 
al público en general en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campanario 235, teléfono 6097. 
E n el mismo se sirven lujosos carruajes cón Lonta» 
Je goma á todas horas. 7394 2C-J2 St 
F A B R J C A N T E S . 
POOAS S E 
L E A C E R C A N . 
Doctor Patrlc'o de la Torro 
C I E U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nna extracción garantizada sin dolor $ 1 00 
Limpieza de la áeniadpra • 2.00 
Empastadura de iüaviuo ó cemento 1-50 
Idem grandei -f-^ 
Orificaciones J'> J a 4.0O 
Medio diente do oro "Jj 
Dientes de espiga lino de platino o. ou 
Coronas de oro • r^J ^ -
Dentaduras ^ » 
Consultas de 8 á 5. 7S00 2i>-24 St 
Dr. Pantaleón Julián 7aldés 
M E D I C O - C I R U J A N O - P A R T E R O . 
Consultas de 12 á 2 p. ni. Galiano ¿8. 
fono 1529. 7626 




O a l b á n y C o m p a ñ í a — ¥ e n t a a l por mayor y a l detal l . 
San Ignacio , 36.—Habana 
Francisco Castellanos Arango 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Amistad 136. 
7665 
Consultas de 8 á 11 a m. 
26-20 St 
Dsr. G h a s t a v o X ¿ ó p € Z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 61. Consulta diaria de 12 á 2 
o 1474 St 
Dr. J . Hamonell. 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Jefe de cl ínica del Dr . Wicker en París, según cer 
üfleado. Trasladado 4 Neptuno 99. Consultas de 8 a 
10 mañana y de 12 á 4 tarde. | 7290 26-9 St 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
m T i l W E S T I N D I A I I I L i 
cilindros, máquinas locomotoras y\ 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-| 
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precior* reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
o 1507 
N O T A R I O S 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Oc 
Wr0 Enrique Perdomo 
BSTESaHSS US LA UEETEA 
J e n í f J / a H a ÜS. Z ) « i a < £ 3 . C 1502 1 Oc 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N 1 
Y E N F E E l f t D A D I C S D] 




S E Ñ O R A S 
;,;:.es, miércoles y 
, -Te lé fono 565. 
156-11 Ab 
Premiada con medalla de bronce en la lillima Exposición de Paría. 
C u r j i j a debilidad general, e s c r ó f u l a y raquitismo do los n i ñ o s . 
T i e l i O i l R 
F E - B E ¥ t i . IOO 
I N G E N I E R O AGROlvOMO. 
Se hace cargo de toda clase de csuntos periciales 
uedidae de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
jnccioneB de madera de tuda* tiimenaioneB y estilo* 
modernos, en el campo y en la poi,i«r-ióiy contando 
^ara ello con personal competente y prftttioo. Giibi» 
aele Agniar 81, de nna & onatro p. m. 
o 1498 - - • 
D R . M . W E I S S 
Catedrático por oposición de la Encnela Dental 
Consultas: 12 é 6. Neptuno, 45 
8241 2t>-8 Ot 
P E L A Y O GARCIA 
OEESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. 
c. 1555 
¡san Ignacio, 11. 
2&-4 Ót 
DR. ADOIFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L Ü S I V A M Í S N T E 
piagnóetico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde—Lamparilla n? 74. 
»^ca.—TeWtono 874. c 1339 10-St 
Francisco CL Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Eegirtro 
«« Marcas y Patentes en loa Estados Unidos y cneB-
la lala. 4 =nntos mercantilea é indaetriaíea. 
«1499 1 oc 
Ciraita en generáis—Vías Urinarias.—Enferaeda-
oea de beuoraa.—Conanltaa de 12 á 2.—Lagunas 68, 
26-18 St 
Luis Montané 
Diariamente conanltas y oneiaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio M . - O I D O S , N A R l B , G A R G A N T A . 
o)502 | o c 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
Tcuéreaa. Curación rápida. Consultas de 12 á I . 
Tetóf. 854.—Egido 2, altoa. c 1505 1 Oc 
Br, Jorge l . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N P E B M E D A D B S D E L O S O J O S 
CcEsaitas, cpeiadonee, elcccltiu deespe-
jaeifts, de 12 ú 3. Indnstria n. 71. 
« J506 •, 0 c 
Dr. Maimel Deifin. 
M E D I C O D E N Ü Í O S 
Consuitaa de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
fian Mitniel.—Taléfono n? 1262. 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1!.1 clase, ofrece todos los 
servicios rcfersntcs á su profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la cali: de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm 1749. 
g W 78-1 O 
DR. R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. TeKfono: 506. • 
g t j g 9 Stb 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Cpnsnltaa de 12 á 2. L U Z número 11 
C1509 I Q o 
3 amén J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & A M A R G U R A 32 
1 Oc a 1506 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias nrinariat y afecciones venéreas y sifiliticas.-
ÍCnfermedadea de señoras.—Conaultna de 1 á 3. Ber-
. E a ^ g c 1461 -17 st 
Manuel Vaídés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4 . -Teléfonc 
• M7 c. 1336 10-St 
Dr. Enrique Núñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
11-St 
JSnriqtie H e r n d r i d e » C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
Abogados 
D e l 2 á 4 . Jesús María 20. 
78-2 sep 6989 
D R . R . G Ü I R A S 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr. López dorante trea 
»fios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para loe pobrea $1 al mea. 
O 1338 io St 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Vilianueva. 
c 1500 1 Oo 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de la P I E L (incluao V E N E R E O y S I F I -
LIS.)—Consultas do 12 4 ^ y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. o 150r 1 Qc 
Dr. Arfstides Mestre. 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
cl513 26-1 Oc 
Dr. Oonzalo Arfeíegni 
M B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
«iípecialista en las enfennedades de loa niños médi-
cas y quirúrgicaa. Consultas de 11 & 1. Acuiar 108i 
Teléfono 824. c 1501 l Oc 
Dr. m\i y p e í 
ABOGADO Y AUK1ME SOR, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Eea l 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) Da 2 á 5 (p. m.) 
Doctor C . £ . F i n l a y 
Especialista en entermedade» de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-.Campanario 160 
c 1521 i Qc 
Dr. Martiniz ávalos. 





S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
D O C T O R F . M A R T I N E Z M E S A 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
I 2 á 3 . — A m i s t a d 61, altos. o 1446 11-St 
Miguel ántonie Nogueras, 
Domicilio 
1.412 




E r a s t u s W i l s o n ZtS. 3>. 
Médico-Cirujano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
7928 26-28 Stb 
M S M A M A S . 
PROFESORA DE INGLÉS 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. P o -
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1659 7/Oc 
I J N A institutriz inglesa, formal, enseña ínglés7di-
bnjo, pintura, cuitara física y voz elocución y to-
da clase decoetura, corte é instrneción religiosa, católi-
ca ai se desea Quiere colocarse en casa de familia 
cubana ó española, ó en cambio de cuarto, mueblaje 
completo, comida y ropa limpia por varias horas de 
enseñanza, habla algo de español. Puede ir á otra 
ciudad 6 al campo, Dirgirse por carta á la Profeso-
r a "Formal" sección de anuncios del "Diario de la 
•Manna." 7614 40-18 St. 
T . £ C . C H H I S T I B 
I D I O M A S Y C O M E R C I O 
Inglés , francés, teneduría, aritmética, etc, métodos 
prácticos. Recibe órdenes, Villegas 79 8125 8-5 
P r o f e s o r a de p iano. 
Una Si ta. se ofrece para dar clases de Piano y Sol-
feo á domicilio y en su casa ¿gu iar 17.—Precios con-
vencionales. 8133 8-4 
ACADEMIA SARALT. 
C l a s e s de i n g l é s y e s p a ñ o l , 
p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m n o s 
ade lantados , por l a m a ñ a n a , 
p o r Ja t a r d e y p o r l a noche . 
Dirigirse al 
Eoctor B ^ H A Z A T , 
c 1546 
C S S I L L - S T 7 3 . 
8-3 
U N T S T U T J O O X O I S X 
C n profesor eon título de doctor, e«> ofrece á la juven-
tnd estadio?* para dar dase? de l^Sy £? «nseñftnza en 
su caga ó k domicilio y en particular de Aritmética, 
Algebra, Geometría y Triírónometria. Diricirse á 
MoaMi 181 7983 15-30 Sp. 
IN G L E S , por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. 8. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. D i r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina.'1 G '23 Ag 
Colegio Francés 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Qalle del Obispo tiúÜlBro 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
EnseSanEa elemental y superior. Religión, es'pa-
Kol, IVahcés ó inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
L a casa muy fresca para internas, fei&V.o pupila y 
externas. Se facilitan prosH^ct^S. 
7599 26-18 St 
t i n a « e f i c r i t a i s g l e s a 
desea dar clases de su idioma k domicilio, por horas 
ó por todo el día. Pueden dirigirse á señorita inglesa, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 20-7 St 
u m m u m . 
E l Libro del Ciudadano E&paño', para el 
ejercicio de fos ¿ercclios Políticos 
y Atíiniaiatrativos, 
Contiene: Ley de Impretita; Ley de reuniones pú-
D I N E R O 
Necesito enipleat,$8000 óro español eu pri'üierahi-
poteca o eü cásas eii barrio bueno No se quiere in-
tervención de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de 
la tarde, todos los díaR, Andrés Díaz. 
S~'35___ 1^8 
Una joven de Í3 años q 8 ^ r i o a X Í 
co:.desea colocarse en casa de un matrimonio respe • 
table para acabar de aprender á servir, exigiendo 
por toda retribución que la calcen y vistan; es muy 
juiciosa y trabajadora, y advierte que no sale á la 
calle. Informan de doce á tres. Virtudes 46, sastrería 
8225 4-8 
U n peninsu lar 
de mediana edad desea colocarse de criado de matlo, 
portero, repartidor ó fi-e^ndoi en fonda, es ágil en 
tnalquier aterVicio qno se le imponga. Darán razón ó 
inforo^Ba Industria 130, bodega. 
8227 4-8 
XJaa joven de color 
desea colocarse de criada de mano en casa particular 
decente. Tnfyrman en Obrapia 68, altos. 
8226 1 8 8 
D E S E A C O L O C A R E S 
una buena criada, llegada últimamente de la capital 
del Ferrol, sabe bien su obligación y desea una casa 
de mucha moralidad. Informes á todas horas en Obis-
po 7 Afonda. 823C 4-8 
blicas; Ley do Aspciaciones con su apéndice; Ley de ! A L L E DE" COMPOSTELA^HTiasTcafó de Be -
fcxtranjena; División nrovmcial de esta Isla; Ley de y_j\6n, un matrimonio peninsular recien llegado, sin 
recuestos; Supresión de pasaportes; Expeudicion de fam.lia, desean colocarse los dos en una misma casa, 
Xltulos; IJenelicencia; Ley de Caza ó pesca y uso de sea de portero ó criado de mano; tienen quien los 
armas; Policía de Gobierno; Tramitación de expe-• garantice. 8224 4-8 
dientes administrativos; L e y de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución'de la Lev de Matrimonio 1 Xítl J O V C I J Ú G C O l O F 
S-̂ ,,ÍnU)nÍ0 &ffl&áfi2J Disposiciones sobre el ? de8ea coioc¡lrs0 de criado do mano; sabe desembeñar raSS^SSife F " ^ ' 0 " » 1 . d*1 ^ f f ^ 1 0 ; su obligación y tiene qaienrasponda por él. Infor-Civil; Reglamento de la ejecución de |la Ley del R e - : „ . „ 73 a¿-j9 1 *• S 
gistro Civil; Infitnicciún para cumplimiento de la Ley ] U r . ^TT^HTT; •; 3—i — 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro i T T , ^ P ^ - ^ N D ^ K ^ peninsular de dos meses y 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca- I v> medio de panda, con su nina que se puede ver y 
za; Reglamento interior para la organización y rógi- ! con ''"ena y abundante leche, desea colocarse á lo-
men de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce- ' che entera: tiene quien responda por ella. Informan 
sión é inscripción de marcas de fábricas; R. D , ha- 1 San Nicol[i8 l'J6. 8<i38 4-8 
ciendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el j T '——~ 
Código de Comel-cio vigente en la Península, Dispo- ' íBMA. 
eiciones'sobre las letras de cambio; Disposiciones 
del Código Penal sobr 
be.lea; De los juicios de deshaucio; 11. D . promul-
gando la Ijev de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
mientos en el juicio oral; Procedónientos en los Jui-
cios de faltas; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derechos reales; Modificaciones intraducidas 
por la promulgación del Código Civil etc., recopila-
das, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agra-
monto, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta §3.50 cen-
tavos oro. Se dá en 82 plata en la Librería L a Mo-
derna Poesía, Obispo 135. C—1556 alt ISOi l 
C O X . O C A . B S B 
una muchacha peninsular de manejadora ó criada de 
faltas; De los Juicios ver-! mí"1», sabe cumplir con su^deber y tiene quien res-




a p o í ) 
8, pue V í v í e n n e 
a 
AGUA O E KANANQA 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E KANANGA 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S para el PAÑUELO 
S E A L Q U I L A . 
ía bonita casa Luz número 55. 
üúmero 29i 8175 
Informarán Obispo 
4-7 
Í Í A B I T A C Í O N E S . 
Sé alquilan espléndidas habitaciónes y departameft-
iqs pata familias ó matrimonios 6 pérsónas deniófa 
íidad, cleganten'cnte.ámuebladas", con toda asistencia, 
pudiendo comer en su habitaóíóñ s^á aumento ningu-
no. Consulado 124 esquina k Animas. Teléfono 280. 
8139 4-5 
S é alquilan 
los ventilados bajos de Villegas 71, con sala, come-
| dor, 4 cuartos, inodoro, agua, etc, etc., entrada iude-
| peudiente, cerca de Obispa 8158 4-5 
SONIA L U I S XV - MODERN S T Y L E - MIMOSA Rl V I E R A 
Depósito en las principales Perfumerías de España y América. 
SE VENDE UN DIGCIOWiRIO 
lalino del año 1538 y se exhibe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 2G-1;5 sep 
T T N A C R I A N D E R A aclimatada en el país, prí-
\ J meriza, de dos meses de parida, con bnena y a-
bundante Ische, desea colocarse á leche entera: tiene 
su niño y certificado de médico que la garantice. O -
queudo n. 3. 8172 4-7 
i' e s S O L I C I T A 
un profesor interno de Teneduría y Aritmética Mer- ! 
cantil. Sol n. 93. 8232 4-3 | 
S E S E A C O ^ Ó O A S í S B 
Un buen cocinero de toda confianza y formalidad. In- ^ 
formarán San Rafael esquina á Rayo, büdeca. 
8:>3I * 4-8 _ I 
! T T N A C O C I N K R A de color y respeto, con refe- j 
J KJ rencias, se solicita en Concopcióu de lu Valla n. j 
2 C. Si no trae recomendaciones que no se presente. | 
De 10 á 11 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
__8218_ _ 4-8 i 
CR I A D A S D É MANÓ Desean colocarse dos ] quo saben desempeñar bien eu obligación y una j 
C E R E 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y so disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento d^ 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-' 
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A B I 3 , S , rué Viviennej y en todas las farmacias. 
Hermosas habitaciones 
con ó s'u comida, dando todas á la brisa y A la calle-
Sari Iguáclo J'J 81M) 4-5 
S e alquilan 
dos habitaciones en casa de matrimonio sin hijos, á 
personas de moralidad. No se admiten niños menores 
de doce años, ni animales. Virtudes 63. 
8134 4-5 
BUEN NEGOCIO 
P a r a hacerse r i co 
en m ny poco t iempo 
Se arriendan laa magnificas caleras situadas en la 
finca " E l Recreo de las Tres Rosas", Buenavista, 
Marianao, á corta distancia del campamento Colum-
bia; estos hornos de cal están acabados de reedificar 
y con todos los elementos modernos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente de quince k diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
Via en comunicaciones con toda la Isla, además con 
motivo de que muy en breve pasará por allí el tran-
vía eléctrico que va á Jaimanitas, están en perspec-
tiva numerosas fábricas, y por consiguiente el cousu-
mo de eal será inmenso. Se alqunau eu moderado 
precio. 
luformarán en Teniente Rey núm, 28, almacéíi de 
Peletería de Brea y Nogueira 8144 8-5 < 
V E D A D O 
So alquilan 3 casas de diferentes precios y tamaño, 
con servicio hijíiénico moderno, baño, inodoro, jar-
din, gas, etc, etc. Su posición sobre la Loma y á una 
cuadra de la Linea, hacen sean muy frescas y cómo-
das. Hav teléfono y sereno irratis. Quinta Lourdes. 
8150 4-5 
S e a l q u i l a 
la hermosa cssa de Jesús María 96, con zaguán, sala, 
comedor, saleta, '1 cuartos bajos y 4 altos, lavadero, 
baño, ducha, etc, módico precio, Informes en el l'2á 
de la misma calle. Slü'.) 4-5 
Esté' antiguo y acreditado almacén de 
mÚBica acaba do recibir un surtido de ina-
trumentoa para orquesía y bancas mil i ta-
res que realiza á precios da fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 contenes, Viollnes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$8, Métodos de Solfeo ds Eslava á 40 cen-
tayoe^ Isw Cüatro partea $1, Solfeo Carnllí 
XíCülóine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vigoerí á $1. 
Todos los estudios qae se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, üótedos de Bandurria 
de Pora Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valsea, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. PÍA-
NOS í a necees y aiemanes MUY BARA-
TO i, & precios de fáb, ioñ. 
Aguacate, número 100, eutre Amargura 
y Ten 1 fin te Rey. 
7866 a It 8 21 St 
| sabe coser. Tienen quien las recomiende. 
' Cuba 11. Advii tiendo que no duermen eu 




UNA señora peninsular desea colocarse de coci-nera en casa particular ó establecimiento, cocina j 
á la española y criolla y sabe do repostera; tiene müy | 
buenos informes y sabe cumplir con su obligación. 
Impondrán en Villegas 42, 82á3 4-8 
i O I - X C I T - A . 
un jardinero que conozca la siembra y cultivo de le-
gumbres en la casa de la calle 13 entre E y D del 
Vedado, en la que informarán de las demás condi-
ciones. 8212 1-8 
U n a buena eociaera 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
! el oficio con perfección y tiene quien la garan-Sabt 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Informan Muralla 109. 
8213 
M 0 R R H U 0 L 
Remplaza ei aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de ios n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias 
4-8 
BIBIJAGUA 
Aviso á los propietarios del Vedado, Cerro y Ma-
rianao, Se mata la bibijagua. Se garantiza por ocho 
afíos. No tiene mal olor. Se reciben órdenes para 
el campo. Obispo 76, altos^ 8107 8-4 
Comidas á domicilio 
" Desea colocarse uno de color con muchos años de 
práctiea. Tiene quien lo garantice. Informan San 
Ignacio 121. 8210 4-8 
XJn m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desean colocarse por separado, ella de criada de 
i mnuo ó manejadora y 61 de cocinero ó cochero. S a -
ben cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellos. Informan San Miguel 171. 
8213 4-8 
B A . E . " J B S K . O B 
Se solicita un operario garantizándole 40 pesos. 
Amista l n. 55 esquina á San Kafael. 
8211 4-8 
C I A N D * R A 
Una peniusnlnr de tres meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella, informan Dragones 
miin. 11 8205 4-7 
D E S E A GOLOCA-RS3S 
UNA C I I I A N D B I I A 
asturiana, de cinco meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera. T ie -
ne quien responda por ella. Informan Monte 263, 
8128 4-5 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse en esta ciudad ó fuera, de criada de 
mano ó manejadora. E s cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su debej. Tiene quien la garantice. I n -
forman O'Reilly 38 8101 4-5 
• E n esta gran Casa de Huéspedes so admiten abo- = un muchacho de caballericero ó portero. Sabe desem-
nados á mesa redonda y también manda comidas á * 
domicilio eu aseados tableros, contando está casa eon 
uno de los mejores concineros de esta capital, Consu-
lado 124 esquina á Animas 8138 4-5 
I k a r l C H a u d e l 
Do vuelta do mi viaje á los Estados Uni-
doay habiendo traído muchas novedadee, 
me ofrezco de nuevo ai público en genera), 
y á mis íavorecederea en particular, en ei 
mismo local de O'Iieilly 96, fotografía. 
8103 4 4 
POMl^TT^M Joafluiu García.—Extirpa el in-
u í i x o IjiVii secto en casas y muebles. Tam 
bién barniza, compone y entapiza muebles linos. Se 
garantizan dichos trabaios. Informan Muralla, 42, 
Bernaza, 10, y Egido, PlT - 7092 8-1 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañería^ de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c 1475 26-23 St 
3 L A F O T O G R A F I A 
D E 
R . T É S T A 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esqnina á Oompostela. 
penar bieu su obligación y tiene quien lo recomieu-
de. Informan Aguila_126^ 8204 4-7 
I T s a sefioia peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Reina núm. 16, 
8207 4-7 
Hegencia 
Un farmacéutico muy práctico y conocido, Bolicita 
una regencia sea ó no activa. Informarán en Con" 
cordia núm. 43 8157 4-5 
I I N E A 9 7 , V E D A D O 
se solicita una cocinera que sepa bien el oficio, sea 
mu» limpia y traiga buenos informe. 
8151 4-5 _ 
U"~ NA SEÑORA I N G L E S A Q U E HA S I D O D i -rectora de colegio y que tiene dos diplomas, se 
ofrece á dar lecciones á domicilio y en su casa: tiene 
mucha práctica en la enseñanza de idiomas. San 
Ignacio, 16., piso principal. 8152 4-5 
En la calle del Obispo. 
entre Iss comprendidas de Habana y Ber-
naza, se EGÜcita un local para estableci-
miento, con y eiu armatoste. 
Pueden dirigirse á Cuarteles 42. bien sea 
por ca? ta ó verbalmente. 8202 4-7 
una criada de manos que sepa su abligación. No 
siendo asi no se presente. Referencias de la casa que 
ha servido. Oficios 66. 8203 4-7 | 2f 
U n a p a r d a 
de mediana sdad, desea encontrar colocacióu de co-
cinera ó criada de mano 6 para ayudar a coser. A -
guacate 50, habla inglés y francés. 8163 
JDos jóvenes peninsuares, desean 
colocarse, una de criada de manos y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación j tienen 
qiiien responda por ellas. Informan Inquisidor, 29. 
8151 4-5 
Se solicitan dos jóvenes 
peninsulares para criadas de manos y manejadoras. 
Cárlos 111 númoro 219. M37 4-6_ 
SE D E S E A saber el paradero de David Martínez Sánchez nara asuntos que le interesan. Desease 
presente su hermano Víctor Martínez Sánchez. D i r i -
lase á la calzada de la Reina n. 22. 
8127 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á lecho entera, 
de 50 días de parida, con las mejores recomendacio-
nes de a casa donde ha estado de criandera y su niño 
que se puede ver. Darán razón en Galiano núm. 68. 
8114 4-4 
47 
U n a peninsular desea 
colocarss para servir ú la mano en una buena casa, 
sabiendo coser y peinar, tiene buenas referencias. 
Informarán Villegas 67. 8101 4-4 
TJün s e ñ o r a i m b r i c a ' " a 
que habla el inglés y el Alemán, desea colocarse de 
manejadora ¿ ama d» llaves; tiene buena referencia, ] 
para mas informes Trocadero 55 A. Americano. 
r g^gj 4 7 l do mediana edad 
S s t r e l l a 1 2 1 




U n a s e ñ o r a peninsular , 
y otra más joven, desean coloca-
7943 26-21 St 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es - % 
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. ' 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
SE Ñ O R A S Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora peniiiBular qne ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda claea de peinados. Módico jirecio 
y tratamiento. 7ü46 26-14 St 
S E N E C E S I T A N 
una criada que sepa coser mny bien, y un mnclmcho 
para criado, tienen qne traer informes de casas par- i 
*; .̂. l , , „, iÍ",, .. ̂ , . ,A TJ ,: T . i o • .< T > I f 
[ ciún de criadas de manos ó manejadoras de niños, 
i Tienen quien responda de su conducta. Informarán 
l Compostela núm 19 8092 4-4 




U n a czigtda decente 
y con buenas referencias, se solicita en San Miguel 
162, entre Escobar y Gervasio 8122 
U n a joven pea insn lar Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. E s ' desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. lis 
cariñosa con los niños y sabe coser. Informan en e canñosa con los niños y sabe cumplir con su obligi-
despacho de anuncios de este periódico. ' cion. Informan San Lázaro 235 8121 1-4 
8179 
U s a joven p e a i n s u l a r 
_ | Se solicita 
[ un criado de mano que sepa su obligación y nue ten-
' ga muy buenas referencias. Presentarse el aomiufío 
desea cojficarse de toanejrdoía o criada de mano. E s '¿es.de las dos de la tarde. Calzada núm. 92, Vedado, 
cariñosa con bis niños y sabe cumplir con MI obliga- * 8120 3-4 
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Con- I i    
cordia 156, tren de canrretones; 
7178 4-7 
E . Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando i 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor g a r w t í a . Instalación de timbres elétriecs. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de 1 oda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Composteta núm. 7. 26-14 Stb 
A T L A S Í S ^ © K . A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 
U n buen cr iado 
peninsular se desea colocar en 
de m a n o 
buena casa 
| £ I R V Z F N T A U T I L P A R A T O D O 
1 se ofrece una peninsular aclimatada en el país para 
f criada de mano, cocinera v costurera. E s laboriosa y 
! manuable. Inquisidor 3, altos, pregunten por Lola 
honrado y sabe cumplir con su obligación, tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Compostela 86 
entre Sol y Muralla. 8185 4-7 
8119 4-4 
7377 26-11 Stb 
I ñ i m . 
GiSA DE HOESFBDIS, 
Habitaciones fres as , espaciosas , 
con muebles y comidas. V i s t a a l 
Parque y á Aguiar . Prec ios razo-
nables A g u i a r . 7 2 , altos, e squ ina 
á S a n J u a n de D i c s . 
8123 15-4 Oc 
áNTIOUO PALACIO DE TOCA. 
E l más hermoso de la ciudad. 
Habana. Teléf. 1217. 
Propietarios: T e ' á a y Como. 
7833 26-26 St 
C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta MMlndas de carriles de 
vía ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirse á Vildósola, Compostela 97, Habana, 6 á 
Gnisasola, ingenio L a Palma, Encrucijada. 
8168 150t-7 
dera de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche y no tiene marido aquí ni el niño tiene 
inconveniente ninguno. Pena Pobre n. 5 darán rasóu 
a todas horas. 8193 4-7 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. E s 
cariñosa con los niños y sube desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien respondan por ella. Infor-
man Concordia y Espada, barbería. 
8191 4-7 
iDISSE'A C O L O C A K S H 
una señora peninsular y de moralidad para acompa-
ñar una señora sola 6 manejar un niño 6 un matri-
monio solo. Informarán Virtudes 165. 
8186 4-7 
M A T R I M O m O 
con una niña desea alquilar un piso alto ó dos ó tres 
cuartos en una familia. Dirigirse Prado 48. 
8182 4-7 
S E S E A N C O L O C A R S E 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación de manejadora ó criada de 
mano. Tiene quien garantice su conducta y aspira á 
3 centenes, sino que no se presenten. Darán infor-
mes en San José 93, tren de coches, pregunten por 
Calviño. 8118 8-4 
Una joven peninsular 
desea colocarso de manejadora, es cariñosa con los 
niñoSj E u la misma se coloca otra joven de criada de 
mano. Tienen las mejores recomendaciones. Darán 
razón Blanco 2 8113 4-4 
U N J O V E N 
desea colocarse de criado de mano. E s activo y tra-
bajador y tiene quien lo recomiende. Informan V i -
llegas F7 8115 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E una joven peninsular re-cien llegada de la Península, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene personas que la ga-
ranticen; lo misino se coloca para el campo que para 
otra parte. Informan Concordia 147. 8121 4-4 
Se solicitan aprendices 
E n (a peluquería O'Reillf 78. 
8105 4-4 
UNA J O V E N JPENINS U L A B 
dos jóvenes una para camarera de hotel y la otra de de8ea colocarse de cocinera ó cnada de mano; sabe 
cocinera en casa nart.cular o establedmiento. Saben de8elnperiar i ^ n su obligación - " ~ -
cumplir con su obligación y tienen quien las garan- I 
tice. Informan Amistad 21. 8183 4-7 
D S S H A C O L O C A K 3 H 
y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Villegas 103-
8116 4-4 
V n a j o v e n peninsular 
un portero que ha servido en casas respetables en V degea coiocal.8e de cr¡ada de ^ano en una buena ca-
esta capital, sabe leer 7 escnbir_y puede _conüars^ | 8a. 1ieue lils mejores recomendaciones. Informan en 
mayores cuidados. E n la misma hay un carpintero que 
entiende algo de albañil, para un propietario de cusas 
ó encargado de una casa de vecindad Informaran 
Amargura número 76̂  8165 4 7 
V n a s i á t i c o 
buen cocinero, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan Concordia 49. 
8170 4-7 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberos personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Almirante 
n? 10, Madrid. 1258 alt 30-lAg 
S E C O M P R A N 
desbarates de casas, Monte 97, café informan. 
8173 4-7 
B . A. BETAHC0URT 
pe»or de i n g l é s . Teneduría de libros y Aritm4-
Lrcauül. Di feoc ióa (, árdenae 60. 
r m 2&-2i 
S e compran 
dos vieliera8_para mostrador. Darán razón calle de 
E « é v e z esquina á San Jacinto, en el Pilar. 
8'8J 4-7 
£553 S O L I C I T A 
en Reina 17 una criada de mediana edad, que sea asea-
da para los quehaceres de una corta familia. Tiene 
que dormir eu la tasa y presentar referencias. Suel-
do §10 plata mensuales y ropa limpia. 
8197 4-7 
Prado 70. 8109 4-1 
PA R A U N A I N D U S T R I A F A B R I L se desea un socio con dos mil pesos para dar más amplitud á 
la misma. Su rendimiento podrá verlo el interesado. 
Informarán Corrales n. 86, de 8 á 2 p. m. 
P110 4-1 
B A H B E R O S . 
Se solicita un dependiente, Muralla 84. 
8075 8-3 
SE n N E C E S I T A N V E N D E D O R E S para colocar uestras mercancías, por mueotras, al comercio a. 
por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales-
Nuestras mercancías se venden fácilmente. Nuess 
tros vendedores hacen fortunas. 6 omos los mayore. 
y únicos fabricantes del mundo en nuestro giro 
Grandes sueldos ó comisiones muy liberales. D i r í -
janse para pormenores ú C a n - ü e x mfg Co, Buffalo, 
N . Y . Estados Unidos de América. amd 4-5 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en una buena casa par-
ticular ó establecimiento, prefiriendo esto último, sa-
be el oficio con perfección y tiene quien la garantice. 
Informan Obrapía bO. Si no es buena casa qne no se 
presenten. 8156 4-5 
C O C H E E 3 
desea colocarse en una casa particular ó bien de paje, 
teniendo ropa de uniforme; es trabajador y formal. 
Pueden recomendarlo donde ha estado. Sueldo 3 cen-
tenes. Para informes Consulado 9¿, á todas horas. 
8030 8-2 
P r i m e r maquinis ta 
con título desea encontrar ocupación para navegar, 
ingenio 6 fábrica ó como ajustador en un taller. In -
formarán Inquisidor 14, hojalatería. 
7997 8-1 
V na joven r e c i é n l legada 
de la Península, desea colocarse de criada de mano 0 
manejadora. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la garantice.— 
Informan calle de la Pila número 2, accesoria D. 
7963 8-30 
O Q U E G A L L E G O , el agente más antiguo do la 
Ha! abana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
J das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
nes criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
traban el año 90 en Rodas, lo solicita su hija Encar- I quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
nación Se suplica la reproducción en otros periódi- ) ta de casas y lincas. Roq^ue Gallego. Aguiar 84 
dos, Manrique 138. 8155 4 5 { léfono 486. 
SE D E S E A saber el paradero de D. Juan Hu¡¡ y su hijo Adolfo, natural de Asturias. Se encon-
7877 26-27 
SE D E S E A comprar en censo ó en precio módico ! 
S E S O I Í Í O I T ^ 
una manejadora para nn niño de cuarenta días, 
baña 208 8147 4-5 
I T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E 
J- Í .J conoce la cerJj»bíiilad J^orreípondencia coamr-
Jla- í <̂ aV ^ ofrece en esta ciudad ó cualquier' punto de la 
í isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
— I rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de bo-
buno ó dos lotes de terreno para edificar casas pe- SsStS d S S S ' d . ^*Vin> V M * y I tel. Habla y escribe el francés, portugués y castelía-
queñas. Se desean cerca de cualnuiera de las dislin- w w A JPÍA ¡ ^ Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
tas lineas del tranvía e l écu ico Dirigirse de 9 á 10 una botica en esta capital, que tenga pocos gastos y j comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
de la mañana á L a Tropical, Obispo 6*. » liaga una venta mensual do 600 á 800 pesos Infor- 1 escritorio. E u esta Adtaiuistiacióa m í o m a r á n diri-
80W - 8-1 l maráu Mercadeveí S2 8148 g-5 ' Riéndose a M. O; (* 
C ! E ofrece una persona competente para adn 
v5cobrós ó dirijir algún establecimiento, do 
ministrar 
qnínca-
Uería y joyería o cooperar á sus ti abajos ó cualquiera 
otra ociipacióu análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE LA MARINA. G. 11 Jn 
Se administran Mncas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre a l -
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jesús 
dos bonitas habitaciones con cocina, agua, etc. en !os 
artos de la Botica Egido 55 8160 4 5 
AIV í M A S QS a";08—Se alquilan estos cómo-
i l l i X i t l i l l j ) JO5 dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Lmacio, 76. 
8143 8-5 
Se a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio, 76. 8142 8-5 
Oliva. 26-27 Stb 
A N T I G U A A G E N C I A L A 1? D E A G U I A R de J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilite un servicio de cria-
dos decente v con buenas recomendaciones, cnande- | e sqñrnaTAmrsta ir freAtrAf C a m ^ ' S e 3ía7te" íh i 
rasj-econoc.d'as por excelentes médicos, dependientes \ ioalh^oa iIlformar¿n: Su dueno Lamparilla 2 ó Nep-
tuno 47 8090 8-4 
E n casa de fami l ia de extricta 
moralidad, se alquila uu hermoso cuarto alto, á hom-
bres solos, cerca del parque de Colón.—Hay ducha y 
Uavin. Cienfnegos, 7. . 8135 4-5 
S E " A L Q U I L ~L 
un hermoso piso alto acabado de construir, con todas 
las comodidades apetecibles, en Principe Alfonso 67, 
al Comercio y trabajadores para eJ campo. Aguiar, 
86. Teléfono 150. 7314 26 10 St 
A L Q U I L E R E S 
EN G A L I A N O , 75, hay varios départamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tieneti 
balcón á la calle y pisos de mármol. E n dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con bnena y abun-
dante comida. 8229 6-8 
GR A N CASA do hnóspedes.—Departamentos. - E n esta respetable y acreditada casa de jura i lia. con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8228 4-7 
C a s a d.-3 familia 
Neptuno 19, se alquilan habitaciones con todo ser-
vicio á personas de moralidad. H á y baño y ducha. 
Entrada á todas horas. No se admiten niños. 
8237 ' 8-8 
Bonitos entresuelos, muy 1 arates, $26-50 oro, cal-zada del Monte 125, por Angeles, frescos, á la 
brisa ó independientes, con sala, 2 habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, inodoro y gas en la sala, con 
balcones á la calle de Angeles. Informará el portero 
6 en los altos. 8233 8-8 
Muy baratos. Salud 6 esquina á Rayo. Los hermo -sos altos con amplia y hermosa sala piso de már-
mol, comedor, 4 habitaciones y demás comodidades, 
son frescos y con entrada independiente: las llaves 
en los bajos; precios y condiciones calzada del Monte 
125, altos, por Angeles. 823 1 8-8 
l a e i i Mes s i 
820.) 4-8 
los hermosos altos de Obis-
9.'J. con su gran escale-
ndependiente. Aviso á 
las familas acomodadas. 
Reinan. 21.—Se alquila esta espaciosa casa acaba-da de reparar, tiene 10 cuartos, baño, 2 inodoros, 
caballerizas, patio y traspatio. L a liave en Reina 22. 
Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9i a. m. y de 2J á 
4̂  tarde. 8217 8-8 
3 5 • Z . Q ' C r i L A 
la casa calle B esquina á 15, en el Vedado, compues-
ta de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cocina, baño é 
inodoro. L a llave enfrente é informarán en L a Viña, 
Reina 21. 8220 4-8 
S23 A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Tenerife n. 54, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina ó inodoros. L a l la -
ve al lado. Informarán en " L a Viña" Reina núm. 21. 
8221 4-8 
la casa Indio 50, propia para corta familia, 
man en Prado 112 L a Vizcaína. 8215 
Infor-
4-8 
S e alquilan 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase de establecimientos. Informan P r a -
do n? 98. 8245 15-8 
Carmelo.—Se alquila la casa calle 8 n. 34, con sala, comedor, saleta, siete cuartos, agua, baño, árbo-
les frutales y todas las comodidades para una fami-
lia, unidas á las disposiciones mandadas para la hi-
giene Impondrán en la misma de 8 á 5y en Paula 59 
de 12 á 4. 8216 4-8 
Vedado 
Fe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de*sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre F y G, Vedado. 
8214 .6-8 
un hermoso local propio para cualquier industria ó 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
ta, cafó " E l Manzanaras." 
8242 J5-8 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonios sin niños ó ácorta familia, unas habi-
taciones en la planta baja de Reina 71 8094 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
A G U A C A 1 E 122 
E n esta magnífica casa, fresca, con baños, entradá 
k todas horas v demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones petíectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el ««(o de las habitaciones. Agua-
cate 122. 725S 2fr-9 Sbre 
C I N C O 
cristal doble, con sos mostradores ,̂ 
se venden jnntas ó separadas, en 
La Esmeralda. San Rafael 1U 
SE V E N D E la casa Lealtad 57, de alto V itajo, en-tre Animas y Virtudes, coñ desagüe á la cloaca 7 
pagos los derechos de acometimiento; se puede ver I 
de 12 á 3 p. m. Informan Jesús María 20 entre Cuba 
y San Ignacio de 11 á 1 p. m 8208 4-8 
P o r e m b a r c a r s e l a duefia 
se traspasa la casa de inquilinato Bernaza 71, esqni-
Ua a Muralla, altos. Se venden las divisioues y se al1-
quilan muy büenáC y freseaa habitaciones. 
8195 4-7 
B u e n a opoxtanldad 
Por $5.30 oro al mes 
u n a m á q u i n a S inger nueva 
l a n z a d e r a v i b r a t o r i a en San 
R a f a e l n. 14. No se exijefiador. 
S e a l q u i l a n pianos. 
8008 8-1 
Ifovfos d casarse 
V á comprar los muebles en la misma fábrica, Virttw 
'dea 93. Allí se venden juegos de cuarto y de con»-
Se vende un puesto de tabacos y cigarros en la j dor, todo de nogal y cedro, también los hay de mepí» 
calzada del Monte, en uno do los mejores puntos de gris y de macagua, todo lo menos 20^ g ni48 
ella con local para otra industria si se quiere. Infor-
már&ñ eínúm'ero 229 de la misma. 
8176 8-7 
Ban Antonio de loa B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas manipostéría, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina coü estable • 
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas Jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
que todos. L o mismo se hacen cambios de mueWM 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo 1» 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el ma*» 
chante esté completamente intisfecho. A verlos 4 
Virtudes, 93, obanisteria. 8022 1̂ -1 St 
S E V E N D E 
una magnínca casa marapostería con instalaciones 
moderna), 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan ArafíiVtro 30, uarriga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 g6 7 Oc-
Se vende en 9,000 pesos libre de todo gravámen , 
un bonito y amplio chalet de ladrille y teja francesa, 
situado en el mejor punto de la loma eon vista al 
mar, á una cuadra de la nueva lineal, faericado en 
un solar de esquina á la brisa y que mide 23.33 me-
tros do frente por 50 de fondo. No hay inconvenien-
te en efectuar la venta en dos plazos. Informarán 
Mercaderes 10, altos, de dos k tros. Escritorio del 
Sr. Cadenas. 8130 8-5 
E n A r t e m i s a 
se venden treinta y cuatro caballerías de tierra, á 
tres leguas de Artemisa, atraviesa el río Jicara, y a-
demás tiene varios pozos y nua laguna, ocho de ollas 
propias para siembras y el resto para potrero, no tie -̂
ne casas ni cercas, parte de ellas dan a la costa. Vale 
$16,000 y se dá por $8,000 libre de gravámen. Dir i -
girse al Notario Comercial, Sr. Sáenz de Calahorra, 
en su bufete, Amargara 70 8132 4-5 
ZVoventa c a b a l l e r í a s 
de tierra superior, se venden en veintiséis mil pesos 
oro español, ó se permutan 'por casas en la Habana, 
magnifica finca para caña, tabaco, algodón ó potrero 
de ceba, pues abunda siehipre verde ia yerba del pa-
íal y gUinea, atravesando el río "íabú. Están situa-
das muy cerca de Sagua !a Grande y eutre cnatro 
lineas férreas y la vía estrecha del Central Salvador, 
inmediatas á su lindero. L a región es fresca y sana 
y el terreno quebrado. E l plano de la finca y demás 
pirticulares, los facilitará el Notario Comercial se-
ñor Saenz de Calahorra, en su bufete Amargura 70. 
8131 4-5 
S E V E Z V D Ü 
un kiosco de tabacos, cigarros y otros efectos, bien 
surtido, se dá en proporción. Informarán Lampari-
lla y Villegas, botica del Cristo. 8116 4-5 
PIANOS. 
A c a b a n de l legar les elegantsa 
planos R X C K A R E s a U m a n , ú ' i c o » 
pianos que n n n e a cojen c o m e í e n J 
ae venden m u 7 baratos en 
SAN RAFAEL 14. 
7918 8-30 
" L A Z I L I A , " SÜAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D B 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, é preoioa 
de ganga. 
F L Ü 8 E S de casimir, armour, cheTiot, alpaca. Su. 
é 3, 4 y §10. Medios fluses k 1-50, 3 y |6. Sacos 41. 
2 y $ í. Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqn^ 
alpaca y otros; sayas, camisones, Jtc., desde $1 aá»» 
delante. Chales y mantas de burato de todos precios). 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demák 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases é pre-
cios baratisimtfB. 7834 13-25 St 
Los piarnos de úl t ima moda 
son los m-^mifoos de Boisselot de Marsella, qii* 
compiten con ¡OB mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, con,';» por su sonido aflautado que es ta 
especialidad de dichón ptonos. Se venden cam rega-
lados al contado y á plazcw pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan de^de $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é inslrm.^eiitos de Mignel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Ten-.'eirtrReyTMamila 
7751 vVŜ io" ato 
E MAQUINARIA. 
Y e d a d o . - L í i e a 
jy^AQ 
Se ver. den cuatro aoleres sitaatíos eo 
ÍÁ Línea. Están oeroados. Informarán 
Amargara 48, Sastrería. No se pide 
esta espaciosa y bonita casaf con | OOrretap ie . 8141 4*5 
^ T Í T Í N T E R V E N C I O N de corredor se vende un 
An i m a s I I O , cerca ^ GaKano.—Se alquila ^la parte baja de , 
efitrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos 6 impondrán cn Prado 99. 
8117 10-4 
Se alquila el alto de la casa Cristo n. 33, con sala, comedor, 5 habitaciones, espléndida cocina con 
tanque de agua para inodoros y uaño, o más fresco 
y bonito de la ciudad. E n los bajos informan. 
8112 4-1 
A G U A C A T E SO 
casa de corta familia, se alqula una habitación amue-
blada á personas de orden y moralidad, pisos de mo-
sáico y muy fresca. 8098 4-1 
Be alqui lan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.'J5 v $10.60. 8088 26-3 Oc 
S E A L Q U I L A 
Una espléndida casa con todas las comodidades 
qüe se puedan exigir, puede ser habitada por dos_ fa 
millas o por una numerosa, está en punto céntrico. 
Informarán solamente de 12 á 6 de la tarde en Con-
cordia n 44. 8069 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Compos • 
tela número 112 esquina á Luz, frente á Belén. 
Tienen balcón corrido por ambas calles, y reúne 
las mejores condiciones para una numerosa faiui 
l a . 
E n los bajos informarán á todas horas. 8032— 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
numero 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en E l Navio, Aguiar 97, 6 en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C . 1530 1 Oc 
S E AL.QIJIL.AN 
los venti lados altos de l a pele-
t e r í a L A CASA. G R A N D E . S a n 
B a f a e l e squina & A m i s t a d . 
c 1535 1 Oc 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
nn e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
eon entrada Indepondiente por A n i -
mas . Prec ios m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á tedas horas. 
C 1515 J Oc 
E n la calle de San Rafael n ú m . 1, 
frente á " L a Acacia-' se alquila un primer piso, com-
puesto de sala, SHleta, 4 cuartos, baño j demás co-
modidades; 7993 8 1 
E n la calle de San José n ú m . 2, A , 
entre Consulado é Industria, se alquila un piso prin-
cipal, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos y baño.— 
E n la misma se alquila un bajo que tiene 3 cuartos, 
baño, etc. 7994 - 8 1 
kiosco en un punto de los mejores de la Habana, 
bien surtido y con la contribución y patente pagada 
por un año. Informan en Vives n. 167, á todas horas. 
8108 4-4 
VE N D O : un cafe bueno y barato. Una bodega de $700, de mil, dos y tres mil á escojer. Una á ta -
sación. Fondas de $500 hasta 5 mil. Un buen kiosco, 
de bebidas, cigarros y tabacos. Un salón de barbería 
en buen .punto, muebles nuevos, casa para familia 
barata. Un gran puesto de frutas. Toda clase de es-
tablecimientos. Casas de $800 hasta 40 mil. Solare» 
donde se pidan- Uno á media cuadra de la calzada 
del Monte, de 4 mil metros, de esquina, cercado, te-
rreno colorado, muy barato. Fincas urbanas y rú eti-
cas de 1 á 50 caballerías, donde se pidan Dinero para 
toda clase de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de 
la noche Prado 103, caté L a Plata, Vicente García. 
8111 4-4 
. S E V E N D E N DOS M A Z A * 
TjLi'ompleta para trapiche de Ross, nuevas de ' 
pies por 3, y con guipos de acero de 15^ pulgadasd»-
diámetro una para arriba y otra para aoaL0' ^a®" 
den verse eu esta ciudad. Informarán en Indus t r» . 74 7951 8-30 
Por no ser del giro 
tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como qué lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos.vPuede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260t 2 
GHJ A N A B A C O A 
Se vende ó se alquila la casa quinta calle do Le -
bredo núm. 16 con capacidad para una dilatada la-
mida á una cuadra del Eléctrico y frente al conven-
to de Santo Domingo Venus 36 informaran. 
8047 8-2 
0[ ANIMALES 
C A Z A D 0 R S 3 
Se venden perros perdigueros muf finos en Vi l le -
gas 99; pueden verse á todas horas. 
8222 . Q 8-8 
CtAXTCtA 
Se vende uu caballo criollo de 7 cuartas, maestro 
de tiro y monta en 13 centenes, en Velasque 12 y ee 
puede ver á todas horas. 8171 4-7 
hermosas chivas crianderas de leche, Sau Miguel 212. 
Impondráu en la misma 8029 6-2 
E O N CEEOSOTÍDO 
P r e p a r a d a por J . S A B R A , 
S E G U N F O R M U L A A ^ 
de l D o c t o r Delf in. 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cura la 
tisis, la bronn nitie, los catarros rebeldes y 1» jpipp»-
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de S a r r á é Hijo. 
7552 alt 1^17 S» 
F a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
7 falta de apetito 
M I S C E L A M A 
U N E L E V A D O R 
so vende. Puede verse en Compostela 88 
8091 4a-1 Idl. 
| H T E O S EEPSESlTAn E S M Y O S 
<• napa 'os Anuncio? Franceses son lo? 
I SmMAYENCE FAVREJC 




SIS V B B T D E 
una duquesa con zuncho de goma, una limonera, y un 
caballo americano dorado y de ocho cuartas. í n f o r -
maráu en la estación de policía del Puerto. 
_ 8206 ' 4_7 
O . A . I E ^ K / U ' . A . C r I B S 
en v e n t a ó camlDio. 
Huqnesas , CAbsio ls ts , Tíl'butyj?, 
Myloresf, T r a ^ s , P r í n c i p e A l b s i t o , 
Ocupes , J a r d i n e r a s , . F a m i l i a r e s , 
F a e t e n e s , B a g g y s . 
Los hay nuevos y usados, con sunchos do goma y 
suuchos ae acero. 
| U E U R Á 
JAQUECAS, 
CALAMBRES 
del Esto majo 
y todas luferatli-Jes tifio? u nnéu MI el i» de lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor C K O N I E U , 75 , rué la Boétie, Paris. 
I'AIUS, 3 fr. la caja. Farmacia, 23, rué de la Monnaie. 
En La Habana: V i u d a de J O S É S A R R A i Hijo. 
"WTedado.—Se alquila la bonita casa calle 5? n. 41^, 
V casi esquina k' Baños , acabada de fabricar, con 
pisos de mosaicos y todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor, 5 cuartos, baño, ducha, 2 inodo-
ros, cocina, patio, traspatio, jardin y árboles frutales. 
L a llave al ladojm eMl^ 8006 ñ l̂  
"WTlRTUDES, 95 —Se alquilan los bajos de esta 
T bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 5 los mejores materiales por su dueño, se vende y . 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades f Ee cambia por otro carruaje en las condiciones que i 
^ a l u d n V I . 
80 5 8-3 
f T J N A D U Q U E S A M O N T A D A á la moderna con 
ükvi&o impórtente. 
Se alquilan los hermosos aitos de la casa Estrella 
n. 70, la llave ó informarán en el 91, bodega. 
8161 4-7 
los ventilados y hermosos altos de Bernaza es quina 
á Obrapía, con 4 habitaciones, sala, comedor y coci-
na; entrada independiente. Informarán en los bajos 
de Bahamonde y Cp. 8177 4-7 
3 B Ü H H I S I T D ^ . 
la finca ;as D E L I C I A S de 7 y J caballerías de tierra 
situada entre los ingenios "Angeles" y "Jesús Ma-
ría" del Término Municipal d4 Santa Ana, i-rovincia 
de Matanzas. 
Dará informes el Sr. D , Manuel Rafael Angulo, A -
margura n. 77''y 79, de 9 a V¿ de la mañana y de 2 a 
5 de la tarde. . 5192 4-7 
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, é Informarán eu Animas, 41, altos. 
7955 ?-30 
V E D A D O 
A L Q U I L A 
en lugar fresco y céntrico, próximo al campo de Mar-
te, sala y gabinete, propio para oficinas, sociedad o 
personas respetables, jnntas ó separadas. Se dan y 
piden referencias. Infomarán Monte n. 83, tercer piso 
8190 6-7 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones en casa particular á matrimonio ó 
peisonas sin niños. Si lo desean pueden comer en fa-
milia, se dan y se toman referencias Compostela 19. 
8189 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la nueva casa TejadiHo 18, 
construida según las disposicianes del Departamento 
de Sanidad, con instalación de gas, luz eléctrica y te-
léfono. Informan en los altos. 
8191 8-7 
S e a lqui la 
Lamparilla 96, casi esquina á Bernaza, con2 ventanas, 
antesala, sala, comedor, dos cuartos bajos y dos altos, 
inodoro, cocina, sucios do mosaicos, gas y agua. L a 
llave é informes en el cafó inmediato de la esquina, 
8161 4-7 
OJO. P U A D O , 93, letra B . 
E n esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tiene 
baño y ducha coii abundante agua, con entrada á to-
das horas. Subida á la casa, eutre el café Pasaje y la 
librería. 8180 4-7 
Se alquila la casa calle E n. 11 (antes Baños) es-
quina á la Calzada. L a llave en la bodega y darán 
razón en Murallaj07. 7880 15-27Stb 
HO T E L I S L A D E C U B A , Monte 15.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos y más para fami-
lias. _ 7845 26-26 St 
Sesqui lan en el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuartos acabado's de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle-
sia. Informf.rán en la misma y eu Aguiar 100, W. H , 
Redding. 7853 26-26 St 
SE A R R I E N D A ¿"vende una finca de campo s i -tuada en el término municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para tabaco, café, maiz; con 
departamentos apropiados para pastar animales y 
sus aguadas: para informes Salud n. 7, alt os,de 9 á 12 
de la mañan^ 7779 15-24 
A los que deseen establecerse.— Se alquilan las muy centrales y bien situadas casas eniente 
Rey 26 y Cuba 61J, Se pueden comunicar fáci lmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey 25, 7768 13-21 
se encuentre. Se recomienda las personas de gusto. 
Puede verse Cha vez 1, a todas horas. 
7996 8-1 




en que es menester 
recurrir á un 
RECOK^TITUYENTE 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e los 
Granulados ó tas Grageas al 
Medicación fosforea que ha dado lot 
mejores resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París ó por las cele-
bridades médicas 
francesas 
una lámpara de cristal con tres laces, buena, bonita 
v barata. Galiano 14, altos. 8210 4-8 
Jnduttria 125, esquina d San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
S e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones altas y b ijas, con todas las 
comodidades que se puedau pedii cas-* tranquila y 
formal eu los tratos, se dá l lavín ai que lo solicite 
no se quieren animales. 7543 '¿i, 1/ Sb 
J S O X J I N T - X X O 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores en el principal, frescas y 
cou todas las comodidades. Se da Ilavin al qne lo ne-
cesite. 7512 26-17 St 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. Compositor y afinador 
de pianos, guitarras y violines, tados trabajos se ga-
rantizan. Dragones 38. 8200 150t7 
S E V E N D E 
muebles para 30 habitaciones y 2 juejros de sala en 
buenas condiciones, precio $1000 oro americano, pa-
ra pagar en plazos largos. Informan San Rafael nú-
mero 18. . 8196 4-7 
S B V - É N D E N 
dos armatostes vidrieras propias para cualquier t;iro. 
Pueden verse en Egido 22. Informarán O Keilly 
núm. 1 y 3. 8166 4 7 
un juego de sala Luis X I V , sin espejos y en buen es-
tado; puede verse á todas horas en Salud u. 40. 
8136 4-5 
SO M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S . — Se ha puesto en venta un gran surtido, última 
novedad, precios de situación, se hacen y se refor 
man, hay artículos para los mismos. Aguacate 80, á 
una cuadra de Obispo^ 8097 8-4 
Bgido 1@, altos. 
E n estos ventiladles altos se s i -
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
7486 " 25-16 St 
X J M p i c a r o 
de nn fabricante B H Lunau, se vende en 4 cente' 
nes. Puede verse en Maloja núm 5 8095 4-4 
LA R E P U B L I C A j Sol, 88, entre Aguacate llegas. y V i -Realizacióu de todos los muebles, esca 
parates, canastilleros, peinajíores, lavabos, toc*dore8, 
camas de hierro y madera, jaegos de Vieua, sofas, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen 
tro desvarías clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
maebles, todo barato. 8081 1^-3 Ot 
B I L L O N , F", 46, rué Pierrí-Charron, PARIS 
Eviteme ¡es imitaciones y faltificaciones 
inefisaeet tiempre, ton d veces peligroiai i 
Deposiiarios ti La Habana: \[Ui ít JOSL ÜiBHA lUt 
^ C U R A C I O N del 
o 
E L V I N O D p » | 
U R A N I A D O i Co l 
H«« dirrainair d* 53 (rnnn» p«r di» 
EL ¿ZÜCJRDiABÉTiCD 
D e p ó s i t o s e n todas 
las principales F A R K ACUS 
y D R O G U E R I A S 
Venía por mayor: 
P E S Q U I , Burdeos 
£ * * * £ * 4 > * £ ¿ 4 * * * * * * * * * * * * 
Una lámpara de cristal, dos luces,—Un aparador— 
Uua nevera—Varias Camas.--Informal án en Zulue-
ta 3. 8076 8-3 
R E C O L O B A C I O N 
-' ' D E LA.S 
B A R B A S y del PELO 
de GUESQÜIN, Químico en Pam 
En La Habana: J de JOSÉ SARRAé Hijo 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
mm PREMIOS 
LA MARCA DE FABRICA 
nombre CHRISTOFLE 
Oaicas Girasíías para «1 comyrador 
con todas 
sus letras 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
F X J - A . T E A . I D O S S O B R E I M E T - A - I L . I B I j - A u l S r C C ) 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos tía proporcionado 
nuestro éxi to: Dar ©1 mejor producto a l precio mas bajo posible. 
Para éultar toda confusión de los compradores, fiemos mantenido Igualmente : 
l a Tinidad de l a calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuaren ia años nos ha demostrado necesaria y „ _ tinte. 
La única garantía para el comprador-es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven tóñmriÉ 
ÜQ fabrica copiada al lado y el nompre C H R I S T O F L E en todas letras. 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO i>£ LA ¡ L k M M t - m & t o J Neptafift. 
